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VESIHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA VUODELLE 1983 
JOHDANTO 
Vuoden 1983 suunnitteluohjelrna on valrnisteltu vesipiirien vesi-
toirnistojen seka vesihallituksen osastojen ja vesientutkirnuslaitok-
sen ja erillisen uittotoirniston esitysten pohjalta. Tyojarjestyk-
sen rnukaisesti on valrnistelusta vastannut toirninnallinen ylijohta-
ja apunaan suunnittelusihteeristo. 
Vesihallinnon suunnitteluohjelrnaan on otettu sellaiset suunnittelu-
kohteet ja suunnittelua palvelevat erilliset selvitykset tai rnuut 
suunnittelua palvelevat kehitysprojektit, joihin on tarkoitus kayt-
taa rnerkittavasti resursseja. Ohjelrnaan ei sisally sellainen sel-
vitystyo tai alustava suunnittelu, jonka tarkoituksena on arvioida 
varsinaisen suunnittelun tarpeellisuutta. 
Kohteita suunnitteluohjelrnaan esitettaessa ja valittaessa on pyrit-
ty siihen, etta suunnittelu ja suunnitelrnien toteuttarninen osaltaan 
edistavat vesivarojen tarkoituksenrnukaista hyvaksikayttoa ja suoje-
lua. On rnyos pyritty siihen, etta kohteet rnahdollisirnrnan rnonipuo-
lisesti edustavat niita tarpeita, joita vesistoihin liittyy. 
Suunnitteluohjelrnaan on sisallytetty rnyos vesistojen kalataloudelli-
seen ja linnustonsuojelulliseen kunnostukseen tahtaavia hankkeita. 
Ne ovat vesihallinnon kannalta toimeksiantotehtavia, joista vastaa-
vat rnaa- ja rnetsatalousrninisterion kalastus- ja rnetsastysosasto, 
luonnonvarainhoitotoimisto tai Riista- ja kalatalouden tutkirnuslai-
tos. Tallaisen hankkeen ottaminen suunnitteluohjelmaan edellyttaa 
ao. viranornaisen vesihallitukselle antarnaa kirjallista toimeksi-
antoa. 
1. SUUNNITTELUN SUUNTAAMINEN JA PAINOTTUMINEN VUONNA 1983 
1.1 Yleiset suuntaviivat 
Vuoden 1983 suunnittelutoirninnan keskeisena pyrkimyksena on edelleen 
hankesuunnittelun laadullisen tason nostaminen. Tahan pyri~aan rnm. 
tehostamalla suunnitteluohjeiden laatimista ja keskittNrnalla voirna-
varoja keskeneraisten suunnitelrnien valmistumiseen. Uusia kohteita 
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on otettu vain sen mukaan kuin voimavaroja vapautuu. Myos vesira-
kentamistoiden tarvetoimikunta on edellyttanyt tehtavaksi lisasel-
vityksia ja suunnitelmien tarkistuksia eraissa hankkeissa. 
Vesiensuojelun tavoiteohjelman valmistelu on suunnitteluohjelman 
merkittavin yksittainen projekti. Siihen liittyy useita kuormitus-
alakohtaisia selvityksia. Ohjelmaan sisaltyy myos vesiensuojelutoi-
mintaa koskevien yksittaisten ohjeiden valmistelua. 
Vesistosuunnittelun painopiste on suunnittelukustannusten perusteel-
la mitattuna edelleen selvasti tulvasuojelussa. Tulvasuojelua pal-
velevasta hankesuunnittelusta tapahtuu edelleen huomattava osa Poh-
janmaalla Vaasan ja Kokkolan vesipiireissa, joskin myos Helsingin, 
Turun, Tampereen, Kymen ja Oulun vesipiireissa on useita suunnit-
telukohteita. Toimintasuunnitelmia poikkeuksellisten tulvien torju-
miseksi on tarkoitus laatia rom. Kemijoelle, Iijoelle ja Saimaan 
alueelle. 
Valtion maankuivatusmaararahojen verrattain merkittava kasvu edel-
lyttaa maankuivatusten suunnittelun tehostamistae Suunnittelu pai-
nottuu Vaasan, Kokkolan ja Oulun vesipiirien alueille. Tama johtuu 
paaasiassa salaojitustoiminnan vilkastumisesta Pohjanmaalla. Huo-
mattavaa suunnittelutarvetta on myos Turun vesipiirin alueella. 
Vesiensuojelun ja vesihuollon suunnittelua tullaan jatkamaan suun-
nilleen edellisvuotisessa laajuudessa. Lisaantyvaa tarvetta on 
haja-asutuksen vesihuoltoon ja pohjavesiin liittyvien selvitysten 
laajentamiseen. 
Vesistojen kunnostustoimintaan suunnattuja resursseja on keskitet~ 
ty suhteellisen harvoihin kohteisiin suunnitelmien tason paranta-
miseksi ja toteutettavuuden lisaamiseksi~ Toimeksiantojen perusteel-
la on ohjelmaan sisallytetty myos virtaavien vesien kalataloudelli-
sia kunnostushankkeita. Ohjelmassa on myos eraita lintuvesien tilan 
sailyttamiseen tai parantamiseen tahtaavia hankkeita. Suunnitelmat 
on tarkoitus laatia yhteistyossa luonnonsuojeluviranomaisten kanssa. 
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1.2 Vesien eri kayttomuotojen ja vesiensuojelun suunnittelun 
suuntaviivat 
1.21 Valtakunnantason tavoitesuunnittelu 
Vuoden 1983 merkittavin ja eniten tyopanosta vaativa tavoite-
suunnitteluprojekti on vesiensuojelun tavoiteohjelmaprojekti ja 
siihen liittyvat erillisselvitykset. Niissa tarkastellaan kuor-
mittajatyypeittain vesistokuormituksen nykytilaa ja vahentamis-
mahdollisuuksia toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset mukaan 
lukien. Erityista huomiota kiinnitetaan eri kuormituslahteista 
tuleviin myrkyllisiin tai muuten haitallisiin aineisiin. 
Suunnitteluohjelmaan sisaltyy myos maankuivatustoiden tarvetta 
koskevan selvityksen laatiminen. Teollisuuden ja yhdyskuntien 
jatevesien tarkkailusta kertyy vuosittain mittava aineisto, jon-
ka hyvaksikayttoa suunnittelussa ja valvonnassa on tarkoitus 
edistaa kehittamalla erityinen jatevesirekisteri. 
1.22 Vesien kayton kokonaissuunnittelu 
Vesien kayton kokonaissuunnittelun ensimmainen kierros on kai-
killa 19 suunnittelualueella saatettu itse suunnittelun osalta 
paatokseen. Kokonaissuunnitteluun ei ole entisessa rnuodossaan 
tarvetta vuoden 1983 aikana. Valmistuneita kokonaissuunnitelrnia 
kaytetaan hyvaksi paitsi alemman asteisessa suunnittelussa rnyos rnrn. 
vesien kayton ja vesiensuojelun valtakunnantason tavoitesuunni-
telrnia laadittaessa. Vesien kayton kokonaissuunnittelua seuraa-
va suunnittelutaso kasittaa vesistokohtaisen ja muun alueellisen 
yleissuunnittclun. 
1.23 Vesistokohtainen ja muu alueellinen yleissuunnittelu 
VesistBkohtainen yleissuunnittelu kohdistuu vesistoosaston toi-
mialalla rnrn. Kymijoen vesistoon, jossa tulvasuojelun suunnittelu 
tapahtuu yhteistyossa tie- ja vesirakennushallituksen ja teolli-
suuden kanssa tavoitteena toteuttainiskelpoinen Kyrnijoen kokonais-
ratkaisu. Siina tarkastellaan keskeisina yhteensovitettavina 
tavoitteina tulvasuojelua seka uiton, vesiliikenteen ja vesivoima-
laitosten toimintaedellytysten parantamista. Useiden Pohjanmaan 
jokivesistojen vesistotaloussuunnitelmien tai vastaavien vesisto-
kohtaisten suunnitelmien taydentaminen jatkuu viela erityisesti 
jokien suuosille laadittavilla yleissuunnitelmilla. 
Vesiensuojelun alueellisen yleissuunnittelun painopiste on edel-
leen Etela-Suomessa metsateollisuuden voimakkaasti kuormittamil-
la vesistonosilla, kuten Kymijoella ja Kotkan edustalla, Etela-
Saimaalla ja Valkeakosken alapuolisella vesistonosalla. Yha ene-
nevassa maarin on suunnittelua kohdistettu myos kalankasvatustoi-
minnan, maatalouden seka turvetuotannon kuormittamiin vesistoihin 
ja rannikkovesiin. 
Eraille vesistoille on tarkoitus laatia luonnontaloudelliset ke-
hittamissuunnitelmat. Vesiston ja sen kayton erityispiirteista 
ja merkityksesta.seka suunnittelun muista lahtokohdista riippuu, 
onko suunnittelussa kysymys ensisijaisesti vesien eri kayttomuodot 
huomioonottavasta yleissuunnittelusta vaiko vesiensuojelun suun-
nittelusta. Talla perusteella ratkaistaan tapauskohtaisesti se 
yksikko, joka vesihallituksen puolesta vastaa suunnitelman laati-
misesta. 
Valtion vuoden 1983 tulo- ja menoarviossa on erityinen maararaha 
Ounasjoen luonnontaloudellisen kehittamissuunnitelman laatimiseen. 
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi Ounasjoen suoje-
lusta. Kehittamissuunnitelma tullaan sopeuttamaan lain perusteel-
la tapahtuvaan vesiston suojeluun. 
Ounasjoen lisaksi luonnontaloudellinen kehittamissuunnitelma tul-
laan laatimaan Kiskonjoelle, Lapvaartinjoelle ja Lestijoelle. 
Naiden vesistojen suunnittelun lahtokohtana on eraissa yhteyksissa 
esitetty tarve vesistojen erityiseen suojeluun. Suunnittelussa on-
kin tarkoitus taman vuoksi selvittaa vesiston kehittamisen tavoit-
teet vesiensuojelun ja vesien luonnontalouden asettamista lahto-
kohdista. Suunnitelmien rnuistiot tullaan talta pohjalta tarkista-
rnaan. 
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Vesihuollon alueelliset yleissuunnitelmat laaditaan vakiintuneen 
kaytannon mukaisesti yhteistyossa lahinna ao. kuntien kanssa. 
Alueellisia yleissuunnitelmia laaditaan erityisesti sellaisilla 
alueilla, joilla kuntien yhteistoiminnan tarve vesihuollon jar-
jestamisessa on ilmeinen. Haja-asutuksen vedenhankintaa pyri-
taan edistamaan laatimalla koko vesipiirin kattavia selvityksia 
tai useiden kuntien alueille ulottuvia tai valtion rahoitustuen 
suuntaamiseksi valttamattomia haja-asutusalueiden vesihuollon 
yleissuunnitelmia. Nimikkeeseen "Tarkeat pohjavesialueet ja 
pohjavesiselvitykset" on sisallytetty kaikki vesipiirin alueella 
suoritettavat pohjavesiselvitykset yhtena tehtavakokonaisuutena. 
Taman tehtavan hoitaminen vaatii huomattavia resursseja. Merkit-
tava osa pohjavesiselvityksista rahoitetaan tyollisyysvaroin. 
Tarkeiden pohjavesialueiden selvitystyota jatketaan myos suunnit-
teluvaroin. 
Vesien virkistyskayttoa pyritaan edistamaan ensisijaisesti oh-
jaavalla toiminnalla kayttaen hyvaksi maamme vesistojen tarjoamia 
luontaisia mahdollisuuksia. Virkistyskayton yleissuunnitelma 
on tarkoitus laatia Simojoelle ja Simojarvelle. 
1.24 Hankekohtainen suunnittelu 
Tulvasuojelun suunnittelussa pannaan edelleen paapaino jo toteu-
tuksessa olevien tai lahivuosina toteutukseen tulevien hankkeiden 
suunnitelmien valmistumiseen. Tulvasuojelua palvelevasta hanke-
suunnittelusta tapahtuu edelleen huomattava osa Pohjanmaalla 
Vaasan ja Kokkolan vesipiireissa, joskin myos Helsingin, Turun, 
Tampereen, Kymen ja Oulun vesipiireissa on useita suunnittelu-
kohteita. Hankkeisiin sisaltyy mm. Helsingin, Vaasan ja Kuopion 
vesipiireissa vesien eri kayttomuotoja palvelevien saannoste-
lyiden tarkistamisia, joita on vaikea hoitaa nykyisten lupien mu-
kaisesti. Tama asettaa vaatimuksia nopealle valmistumiselle. 
Kymen vesipiirissa suunnittelun paapaino on edelleen Kymijoen tul-
vasuojelun erillishankkeissa, mutta suunnittelua lisataan myos 
eraissa Suomenlahden itaosiin liittyvissa vesistoissa. Tampereen 
vesipiirin hankkeet keskittyvat Karvianjoen vesistoon. Vaasan 
vesipiirin alueelle tarkeimpana tavoitteena on saattaa useita vuo-
sia laadittavana olleet suunnitelmat valmiiksi. Kokkolan vesi-
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piirissa voidaan aloittaa muutamien pienehkojen kiireellisten tul-
vasuojeluhankkeiden suunnittelu. Lapin alueella jatkuu tulva-
pengerrysten ja rantojen suojausten suunnittelu. 
Vesien virkistys~ayton suu~nittelussa on erityisesti asutuskeskus-
ten laheisyydessa, jarvettomilla rannikkoalueilla ja matkailulli-
sesti arvokkailla alueilla seka likaantuneilla vesialueilla tar-
peen pyrkia ranta- ja vesialueiden kunnostamiseen vesistojen kayt-
tokelpoisuuden parantamiseksi. Vesien virkistyskayton suunnitte-
lussa pyritaan toimimaan kiinteassa yhteistyossa muiden viranomais-
ten ja yhteisojen erityisesti kuntien kanssa. Lisaksi pyritaan 
mahdollisimman selkeaan tyonjakoon eri tahojen kanssa (m~renkulku­
seka tie- ja vesirakennusviranomaiset, luonnonsuojelu- ja kalata-
lousviranomaiset, kunnat ym.). Tama on tarkeaa mm. toteutusvas-
tuusta sopimiseksi. 
Vesien virkistyskayttoa palvelevia veneilyreittisu4nnitelmia laa-
ditaan lahinna eraille sisavesialueille. Rannikkovesilla suunnit-
telukohteet ovat hanketasoisia veneilyvaylien parantamiseen tahtaa-
via suunnitelmia. Veneilysuunnitelmi~n liittyy eraissa vesipiireis-
sa myos vieras-, koti- tai luonnonsatamien suunnittelu. 
Vesistojen kunnostusta koskevia aloitteita on vesihallinnolle tehty 
varsin runsaasti. Koska kunnostuskohteet poikkeavat luonteeltaan 
ja tarkoitusperaltaan suuresti toisistaan, on suunnittelukohteiksi 
tahan mennessa pyritty valitsemaan monipuolisimpia ja keskeisimpia 
kohteita. Valitut kohteet sijaitsevat melko tasaisesti koko maan 
alueella. Resursseja pyritaan edelleen keskittamaan suhteellisen 
harvoihin kohteisiin suunnitelmien tason parantamiseksi ja toteu-
tettavuuden lisaamiseksi. Suunnitteluohjelmassa on mukana myos 
lintuvesikohteita, joiden kunnostuksella pyritaan erityisesti luon-
nonsuojeluarvojen lisaamiseen yhteistyossa ao. viranomaisten kans-
sa. Maa- ja metsatalousministerion antamien toimeksiantojen pe-
rusteella suunnitellaan myos eraita virtaavien vesien kalataloudel-
lisia kunnostuksia. 
Maankuivatuksen suunnitteJ:utoiminta painottuu viela voimakkaammin 
kuin aikaisemmin Vaasan, Kokkolan ja Oulun vesipiirien alueille. 
Tam§ johtuu p§§asiassa salaojitustoiminnan vilkastumisesta Pohjan-
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maalla. Huomattavasti maankuivatuksen suunnittelutarvetta on 
edelleen myos Turun vesipiirin alueella. Kuivatusanomusten maaran 
jatkuva lisaantyminen samoin kuin kuivatusten toteuttamiseen kay-
tettavissa olevien valtion maararahojen verrattain merkittava 
kasvu edellyttavat tehokasta maankuivatusten suunnittelua. 
Polttoturvesoiden kuntoonpanotoita sisaltyy suunnitteluohjelmaan 
vain Lapin vesipiirissa. Toiminta perustuu maa- ja metsatalous-
ministerion ja VAPO:n toimeksiantoihin. 
Uittosaantojen kumoamis- tai muuttamissuunnitelmia laaditaan lahes 
jokaisessa vesipiirissa lakanneille uittovaylille. Uittosaanto-
jen uudistustyota, joka muodostaa toisen uittoa koskevan laajan 
suunnittelutehtavan, jatketaan neljlin vesipiirin alueella. Uiton 
ja muiden vesienkayttomuotojen yhteensovittaminen seka uittojat-
teiden haittavaikutusten selvittaminen muodostavat oman tehta-
vakenttansa. 
Kalanviljelylaitosten ja luonnonravintolammikoiden suunnittelu 
tapahtuu kalatalousviranomaisten toimeksiannosta ja se rahoite-
taan paaosin tyollisyysvaroilla tai Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslaitoksen momentilta. Paaosa suunnittelukohteista on Ita-
ja Pohjois-Suomessa. Kalanviljelylaitosten suunnitteluun tarvi-
taan myos vuonna 1983 huomattava maara resursseja sen vuoksi, 
etta seuraavan viiden vuoden aikana tultaneen kalatalouden edis-
tamiseen kayttamaan vuosittain noin 20 - 25 milj. mk rakentamis-
varoja. 
1.25 Muu suunnittelu 
Vesistojen saannostelyn kay·ttotoiminnan kehittamiseen tahtaavaa 
suunnittelua jatketaan suurimpien vesistojen eli Kymijoen, Ko-
kemaenjoen, Vuoksen vesiston, Oulujoen, Iijoen ja Kemijoen osalta. 
Kemijoelle, Iijoelle ja Saimaan alueelle laaditaan tulvantorjun-
nan toimintasuunnitelmat seka Kymijoelle ja Kokemaenjoelle laadit-
tuja vastaavia suunnitelmia tarkistetaan~ ~·allaiset tulvantor-
junnan toimintasuunnitelmatovat osoittautuneet erittain tarpeel-
lisiksi poikkeuksellisen runsasvetisina vuosina. Toimintasuun-
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nitelmien laadinta myos poikkeuksellisten kuivakausien varalle 
kaynnistetaan Paimionjoen, Aurajoen ja Ruskonjoen vesistojen osal-
ta. Kayttotoimintaan liittyen selvitetaan mm. lyhytaikaissaannos-
telyn merkitysta ja hydraulisia ym. vaikutuksia. 
Yleisten vesialueiden hallintaan ja hoitoon liittyvaa selvitystyo-
ta tehdaan vesihallinnossa jonkin verran niiden vesipiirien 
alueilla, joissa on yleisia meri- tai sisavesialueita. 
1.3 Suunnitteluun liittyva kehittamis- ja selvitystoiminta 
Vesihallinnon suunnitteluohjelmaan sisaltyy alnoastaan vesien kay-
ton ja vesiensuojelun suunnitteluun valittomasti liittyva kehitta-
mis- ja selvitystoiminta. Suunnitteluakin palvelevaa kehittamis-
toimintaa tapahtuu taman lisaksi vesihallituksen toiminnan, talou-
den ja hallinnon kehittamisen yhteydessa seka merkittavassa maarin 
myos tutkimustoimintaan liittyvana. 
Suunnitteluohjelmaan liittyvana on suunnitteluohjeiden valmistelua 
tarkoitus tehostaa. Ohjelmaan sisaltyy useiden uusien ohjeiden 
valmistelu. Tarkoituksena on saada aikaan suppeita mutta mahdolli-
simman hyvin kaytannon tarpeita palvelevia ohjeita, joita voidaan 
suhteellisenhelposti tarvittaessa uusia. 
Vaikutusten arviointimenetelmien kehittamista koskevan selvityksen 
on tarkoitus valmistua vuoden 1983 aikana. Selvityksen pohjalta 
on tarkoitus valmistella menetelmien soveltamista koskevat yleis-
ohjeet. Ohjelmaan sisaltyy myos selvitys automaattisen tietojen-
kasittelyn kayton kehittamisesta vesistosuunnittelussa seka selvi-
tyksia saannostelyn merkityksesta ja vaikutuksista. 
1.4 Suunnittelun suuntaaminen ja painottuminen vesipiireittain 
H e 1 s i n g i n v e s i p i i r i 
Vesistosuunnittelun painopiste on vesien virkistyskayton ja kun-
nostuksen seka kalatalouden suunnittelussa. Suunnitteluohjelmaan 
sisaltyy vesitoimiston kohdalla kaikkiaan kuusi uutta kohdetta. 
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Yhta lukuunottamatta suunnittelun tarve perustuu vesien ja luon-
nonvarainsuojeluun, vesien virkistyskayttoon tai valvonnallisiin 
seikkoihin. 
Vesiston kunnostuksen suunnittelua tapahtuu mm. Keravanjoella, 
Espoonjoella ja Sipoonjoella. Suunnittelu tapahtuu yhteistyossa 
seutukaavaliittojen ja kuntien kanssa. Kalatalouden suunnittelun 
osalta vesitoimisto osallistuu Porraskosken kalanviljelylai~oksen 
suunnitteluun ja maastotutkimuksiin Lammilla ja laatii luonnon-
ravintolammikkosuunnitelmia myonnettyjen maararahojen puitteissa. 
Maankuivatustoimintaan liittyva suunnittelu ja muu ohjaava toi-
minta lisaantyy maararahojen kasvun ja osakkaiden omarahoitus-
halukkuuden seka toisaalta vanhojen ojitus- ja jarjestely-yhtioi-
den toiminnan elpymisen johdosta. 
Vesiensuojelun ja vesihuollon suunnittelun laaja-alainen kaynnis-
taminen ei nykyisilla reusrsseilla ole ollut mahdollista. Suun-
nittelu painottuu Lohjan seudulle vuonna 1983. Lohjan seudun 
vesihuollon yleissuunnitelman lisaksi selvitetaan jatevesihaitto-
jen vahentamismahdollisuuksia Lohjanjarven etelaosassa. 
T u r u n v e s i p i i r i 
Suunnittelu painottuu vuonna 1983 viime vuosien tapaan vesiston 
jarjestelyn ja maankuivatuksen, vesihuollon ja vesiensuojelun 
suunnitteluun. 
Jarjestelyn suunnittelun merkittavin hanke koskee Kokemaenjoen 
keskiosaa ja Loimijoen alaosaa. Eurajoen keskiosan, Sirppujoen 
ja Asteljoen jarjestelysuunnitelmat viimeistellaan vuoden 1983 
aikana. Uusia ojitustoimituksia on odotettavissa vireille vuonna 
1983 noin 40 kpl. 
Vesihuollon suunnittelussa jatketaan yhteistoiminnassa kuntien 
kanssa Kokemaenjokilaakson (vali Pori-Kokemaki) vedenhankinta-
selvityksia. Myos kuntien valista yhteistoimintaa edistavia 
haja-asutuksen vedenhankintaselvityksia on tarkoitus jatkaa. 
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Saaristomeren kalankasvatustoimintaa koskeva vesiensuojelun 
yleissuunnitelma valmistuu vuoden 1983 aikana. Uusi vesien suo-
jelun suunnittelukohde on Perin edustan merialue ja Kokemaenjoen 
alaosa. 
Toimintasuunnitelman laatiminen kuivakausia varten aloitetaan 
Pairoionjoen, Aurajoen ja Ruskonjoen vesistoalueilla. 
T a m p e r e e n v e s i p i i r i 
Suunnittelun painopiste vesitoimistossa on edelleen vuonna 1983 
vesistojarjestelyn hankekohtaisessa suunnittelussa Pohjois-Sata-
kunnan alueella lahinna Karvianjoen vesistossa. Osa hankkeista 
palveleetulvasuojelua ja osa on vanhojen jarjestelyjen haittavai-
kutusten korjaamista virkistyskayton, vesiensuojelun ja kalatalou-
den eduksi. 
Vesiensuojelun yleissuunnittelun osuus ei enaa kasva vuonna 1983 
verrattuna edelliseen vuoteen. Erikoisesti ongelma-alueita ovat 
Mantan alue ja Valkeakosken alapuolinen vesistonosa runsaan teol-
lisuusjatevesikuormituksen takia - vesiston saannostelyjen vaiku-
tukset on myoskin selvitettava. 
Vesihuoltoon liittyva suunnittelu sailyttaa edelleen tarkean osuu-
tensa. Myos vesistojen kunnostuksen suunnittelun volyymi sailyy 
entisellaan. Maankuivatuksen suunnittelua ei ole mahdollista laa-
jentaa, vaikka sen osuutta pitaisi kysynnan perusteella tuntuvasti 
lisata. 
Luonnonravintolammikoiden ym. kalatalouteen liittyva suunnittelu 
sailyy pienena edelleen vuonna 1983. Syyna tahan on se, etta hy-
via luonnonravintolaromikkopaikkoja on loydetty suhteellisen vahan. 
K y m e n v e s i p i i r i 
Keskeinen suunnittelukohde vesihuollon osalta on Kymenlaakson ve-
denhankintasuunnitelman jatkaminen. Vesiensuojelun suunnittelus~ 
sa tarkeimpana jatkuu Kymijoen ja Kotkan edustan merialueen ve-
siensuojelun yleissuunnittelu~ 
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Vesistosuunnittelussa paapaino on viela vuonna 1983 Kymijoen 
saannostely- ja tulvasuojeluhankkeissa. Kymijoen ja Pyhajarven 
erillisetrantapengerrykset pyritaan paaosin saamaan vuoden ai-
kana valmiiksi ja Pyhajarven pengerryskohteitten varmistuttua 
voidaan Pyhajarven saannostelysuunnitelma saada valmiiksi vahin-
koarvioitten osalta. Naiden lisaksi tarkeimpina ovat rannikon 
vesistonjarjestelysuunnitelmat. 
M i k k e 1 i n v e s i p i i r i 
Vesistossuunnittelun painopiste on viime vuosina ollut virkis-
tyskayttoa palvelevissa hankkeissa. Taman toiminnan jatko riip-
puu suuresti siita, miten eraat vuoden 1982 suunnitteluohjel-
massa olleet hankkeet saadaan eri osapuolten yhteistyona toteu-
tettua. Vuoden 1983 toiminnassa painotetaan edellisvuosia voi-
makkaammin maankuivatuksen ja tulvasuojelun suunnittelua. Tarve 
painotuksen muuttamiseen on selvinnyt parin viime vuoden tulvien 
seurauksena. Vesistojen kunnostuksen suunnittelua jatketaan 
Ttiomiojarven ja Paihmaajarven osalta. 
Mantyharjun reitin puhtaille vesialueille kohdistuu kayttopainei-
ta, jotka edellyttavat hyvaksyttya kokonaissuunnitelmaa yksityis-
kohtaisemman vesiensuojelun yleissuunnitelman laatimista. Suun-
nitelma palvelee lahinna kalankasvatuksen, mutta myos muun li-
kaavan toiminnan ohjaamista. 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimeksiannosta tapah-
tuva Ita-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen ja luonnonravinto-
lammikoiden suunnittelu jatkuu vieden ~delleen suhteellisen suu-
ren osan suunnitteluresursseista. Virtaavien vesien kalatalou-
delliseen kunnostukseen kohdistetaan myos jossain maarin edellis-
vuosia enemman resursseja. Taman toiminnan jatko riippuu suun-
nittelun ja toteutuksen rahoituksesta. 
K u o p i o n v e s i p i i r i 
Suunnittelu on jo muutaman vuoden ajan suuntautunut hyvin voi-
makkaasti vesistojen kunnostushankkeisiin. Koetoiminnan avulla 
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on pyritty kehittamaan erilaisia vesistojen kunnostuskeinoja. 
Tama suuntaus tulee jatkumaan viela lahivuosinakin, silla vuonna 
1983 suunnitteluohjelmassa on lukuisia vesistojen kunnostushank-
keita. Kunnostussuunnitelmissa kalatalous nousee entista voi-
makkaammin esille. Luonnonravintolammikoiden suunnittelun lisak-
si suunnitteluohjelmassa on kolme puhtaasti kalataloudellista 
hanketta. 
Suunnitteluresursseja keskitetaan alkuvuodesta ennen kaikkea kes-
keneraisten hankkeiden loppuunsaattamiseen. Talloin nousevat 
keskeisimmalletilalle Onki- ja Poroveden saannostelyn muutt~mi­
nen seka Kiurujoen ja Kiuruveden kunnostus. Vaikkojoen latvajar-
vien saannostelymahdollisuuksia ja sita kautta alivirtaamien 
lisaamista koskeva suunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi vuo-
den 1983 aikana. Vaikkojoki on hyvaa vauhtia nousemassa Koillis-
Savon kiinnostavimmaksi matkailukohteeksi heti Nilsian Tahkovuo-
ren jalkeen. 
Maankuivatushankkeiden tutkimuksiin ja suunnitteluun on pyritty 
lisaamaan resursseja neuvottelemalla rom. kuntien kanssa tutkimus-
toiden nopeuttamisesta kunnan tyopanoksella. Tallaista menette-
lya kokeillaan ainakin yhden kunnan alueella. Tavoitteena vesi-
toimistolla on, etta vuosittain olisi vahintaan 1,5 milj. mk 
edesta rahoituskelpoisia maankuivatushankkeita. 
Iisalmen reitin ylaosan vesiensuojelun yleissuu~nitelma on tarkoi-
tus saada valmiiksi vuoden 1983 aikana. Se antaisi arvokasta 
tietoutta hajakuormituksesta Iisalmen ongelmallisella reitilla. 
Saatua tietoutta voitaisiin hyodyntaa monissa muissa suunnitel-
missa. Vesihuollon yJ.eissuunnitelmista Varkauden seudun suunni-
telma valmistuu kesalla 1983. Nilsian ja Tahkovuoren seka Lapin-
lahden seudun vesihuollon yleissuunnitelmissa vesitoimistolla on 
vain ohjaajan rooli. 
P o h j o i s - K a r j a 1 a n v e s i p i i r i 
Suunnittelun painopiste vuonna 1983 on Saimaan rantapengerrysten, 
ojitusten ja luonnonravintolammikoiden suunnittelussa. 
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Kulunut runsassateinen kausi aiheutti lukuisia pengerrysten to-
teuttamisaloitteita, joista osa on antanut aiheen jatkosuunnit-
teluun. Lisaksi suunniteltavana on er!it! vanhoja kohteita. 
Ojitustoimitusten hakemusm!ara on noin kolminkertaistunut. Uu-
sia hakemuksia saapui vuonna 1982 yli 20 kpl. 
Luonnonravintolammikoiden osalta on tiedossa joukko suunnittelu-
kelpoisia kohteita. Haja-asutuksen vesihuoltoa pyrit!an kehit-
tarnaan yhteistyossa kuntien kanssa. Yhteistyossa tehdaan rnyos 
veneilyreitti- ja kunnostushankkeita. Uittosaantojen lakkautta-
rnissuunnittelu t!htaa toirninnan saamiseen p!!tokseen vuonna 
1985. 
V a a s a n v e s i p i i r i 
Suunnittelun painopiste on edelleen tulvasuojeluhankkeissa. Tul-
vasuojelusta on viela keskener!isena 40 % ja v!hint!!n 100 ha:n 
suuruisia tulva-alueita on suuremmissa vesiston osissa viela 
25 kpl. T!rkeirnrnat suunnittelukohteet ovat edelleen Kyronjoen 
yl!osan vesistotyo, johon on valmistunut vaihtoehtoinen tulva-
suojelusuunnitelma ilman voimalaitoksia. Laajoja hankkeita ovat 
myos Maalahdenjoen jarjestely ja Matoluoman-Jalasjoen jarjestely. 
Maankuivatuksen suunnittelu on edelleeh laajentunut. Jarvenkun-
nostuksen suunnittelutarve on edelleen suuri. Uusina hankkeina 
ovat tulleet esille monet rannikon venereitit, joiden suunnitte-
lun lisaamiseen eivat resurssit kuitenkaan riita. Luonnonravin-
tolammikoiden suunnittelu Pohjanlahden rannikon tarpeisiin on 
osoittautunut maanomistuksista johtuen vaikeaksi. 
Lapv!!rtinjoen luonnontaloudellinen kehitt!missuunnitelma on 
asetettu monien vesiston alueella vireilla olevien hankkeiden 
ehdoksi vesirakentamistoiden tarvetoimikunnan mietinnossa. Vesi-
huollon tehtavaalue painottuu tarkeiden pohjavesialueiden pohja-
vesiselvityksiin ja Isonkyron ja Vahankyron siirtoviemarin yleis-
suunnittelun valmistumiseen. 
K e s k i - S u o m e n v e s i p i i r i 
Toiminnan tarkeimmat vaikuttavuusalueet ovat vesiensuojelu, ve-
denhankinta ja virkistyskaytto. 
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Vesihuoltopalvelusten kysynta on suurta varsinkin Pohjanmaahan 
rajoittuvissa kunnissa. Asutuksen luonteesta johtuen naiden kun-
tien haja-asutusalueiden kylakeskusten vesihuolto on tarkoituk-
senmukaista jarjestaa keskitetysti. Suurin osa naista kunnista 
kuuluu Suomenselan alueeseen, jolla valtioneuvoston periaatepaa-
toksen mukaan on edistettava vesihuoltohankkeiden rahoitusta. 
Vesipiiri on saanut valmiiksi tarkeiden pohjavesialueiden tarkis-
tustyon. Tama tyo antaa hyvan pohjan jatkoselvityksille. Myos 
vesihuollon yleissuunnittelu keskeisten alueiden osalta on voitu 
kaynnistaa. 
Maakunnan vaatimuksesta vesistosuunnittelu painottuu voimakkaasti 
vesien virkistyskayton-, vesistojen kunnostuksen-, maankuivatuk-
sen- ja vesien kalataloudellisen kunnostuksen suunnitteluun. Ve-
neilyn ja vesimatkailun osalta ovatjo olemassa tarveselvitykset. 
Maa- ja metsatalousministerion, seutukaavaliiton, Jyvaskylan yli-
opiston, Keski-Suomen maatalouskeskuksen ja vesitoimiston yhteis-
tyona on valmistunut virtaavien vesien kalataloudellista kunnos-
tusta koskeva selvitys. Sen tuloksena tiedetaan Keski-Suomessa 
olevan noin 16Q virtapaikkaa, joista kiireellisesti kunnostetta-
vaksi on esitetty 14 koskijaksoa tai erillista koskea. Maa- ja 
metsatalousministerio on kehottanut vesihallitusta ryhtymaan toi-
menpiteisiin mainitun selvityksen pohjalta. Maataloudellisten 
kuivatusten kasvanut suunnittelutarve johtuu mm. vuoden 1981 
syys- ja 1982 kevattulvien aiheuttamista kuivatushakemusten huo-
mattavasta lisayksesta. 
K o k k o 1 a n v e s i p i i r i 
Kevaan poikkeuksell{sen suurien tulvien johdosta jotidutaan tul-
vasuojelutoiden varmuutta ja mitoitusta tarkistamaan Kalajoen, 
Vaarajoen keskiosan ja Lestijoen alaosan osalta~ Kuivatushake-
musten voimakas lisaantyminen osoittaa peruskuivatuksen paranta-
misen tarpeen. Voimakas salaojitus seka laaja uusjakotoiminta 
edellyttavat myos kuivatuksen suunnittelun tehostamista nykyi-
sestaan. 
Vesien kunnostuksen suunnitteluun on tarkoitus lisata resursseja. 
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Tama johtuu lisaantyneista kuntien ja asianosaisten hakemuksis-
ta. Kunnostussuunnitelmien vesilain mukaisiksi hakijoiksi pyri-
taan saamaan kunnat tai muut asianosaiset. 
Vedenhankinnan yleissuunnitelman laatiminen on ajankohtainen 
koko Lestijokilaaksoa varten. Vesiensuojelun suunnittelu jatkuu 
Lestijarven osalta. Lestijoelle laaditaan luonnontaloudellista 
kehittamissuunnitelmaa. Vesistojen kalataloudellista merkitysta 
ja luonnontalouden elvyttamista tutkitaan myos Kalajoella ja 
Perhonjoella. Yhteistoimintaa kalatalousviranomaisten kesken 
pyritaan kiinteyttamaan. 
0 u 1 u n v e s i p i i r i 
Vesistosuunnittelun painopiste tulee edelleen olemaan maankuiva-
tuksen ja kunnostuskohteiden hankesuunnittelussa. Keskeisia 
vesistojarjestelyn kohteita ovat Tyrnavan- ja Xngeslevanjoen seka 
Oulaisten ja Merijarven pengerrykset. Iijoella tehdaan vesisto-
selvityksia ja laaditaan tulvantorjunnan toimintasuunnitelmaa. 
Vuoden 1982 suunnitteluohjelmassa ollut Siikajoen vesiston yleis-
suunnittelu on tarkoitus toistaiseksi keskeyttaa. 
Muut vesistosuunnittelun resurssit on suunnattu uiton ja kala-
talouden suunnitteluun. Myos neuvonta- ja informaatiotoimintaan 
joudutaan kiinnittamaan huomiota. 
Vesiensuojelun ja vesihuollon asianmukainen edistaminen edellyttaa 
jatkuvaa suunnittelua ja suunnitelmien ajantasalla pitoa. Iijoki-
varteen on tarkoitus laatia vesihuollon yleissuunnitelma. Haja-
asutusalueiden vedenhankintaa palvelevat pohjavesiselvitykset 
painottuvat Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjarven kuntien alueil-
le. Kyseisen alueen haja-~sutusvaestosta noin 85 % vaatii kunnol-
lista jarjestettya vesihuoltoa. Kunnat kuuluvat heikon tyolli-
syystilanteen vuoksi valtioneuvoston maarittelemaan Iijokivarren 
kehittamisprojektiin. Pohjavesiselvityksiin kaytetaan huomatta-
va maara tyollisyysvaroja. 
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K a i n u u n v e s i p i i r i 
Suunnittelutoiminnan painottuminen pohjautuu vesitoimistolle teh-
tyihin aloitteisiin seka valtioneuvoston vuosina 1979 ja 1981 
tekemiin periaatepaatoksiin Kostamus-urakan jalkihoitotoimenpi-
teista. Paatosten mukaan valtion viranomaisten tulee suunnitte-
lussaan varautua siihen, etta Kainuussa voidaan tarvittaessa aloit-
taa nopeasti uusia tyokohteita erityisesti vuosina 1984-1985. 
Ministeriot ja keskusvirastot velvoitetaan nailla paatoksilla 
kaynnistamaan uusien hankkeiden suunnittelu. 
Hankesuunnittelu painottuu kalatalouteen, vesistojen kunnostuk-
seen ja virkistyskayttoon seka maankuivatukseen. Kalataloudelli-
sista hankkeista merkittavin on Hakasuon kalanviljelylaitosten 
suunnittelu. Kunnostushankkeista suurimpia ovat Kiantajarven ja 
Vuokkijarven kunnostuksen suunnittelu. 
Vesistojen saannostelysta johtuvien haittavaikutusten vahenta-
misen suunnittelu ja myos saannostelyn kehittamisen suunnittelu 
on merkittavaa. 
L a p i n v e s i p i i r i 
Suunnittelun suuntautumisessa ja painottumisessa vuonna 1983 ei 
edeltavaan vuoteen verrattuna tapahdu merkitt§via mu~toksia. Hank-
keet jakautuvat verraten tasaisesti koko piirin alueelle ja eri 
kayttomuotojen kesken. Kuivatus- ja tulvasuojelusuunnittelu on 
edelleen nakyvasti esilla. Maankuivatussuunnittelun maara on 
aiempiin vuosiin verrattuna jopa jonkin verran kasvanut. Vesis-
ton virkistyskayton kehittamista koskevien erityyppisten hankkei-
den, samoin kuin vesiston kunnostamista koskevien hankkeiden 
suunnittelu jatkuu aiemmassa laajuudessaan eika talta osin hake-
musten perusteella lahivuosina ole odotettavissa supistumistakaan. 
Myoskaan uiton suunnittelussa ei tapahdu supistumista edellisiin 
vuosiin verrattuna. Kalataloutta palvelevia erityyppisia uusia 
suunnitteluhankkeita on tulossa vireille, joskin kalanviljely-
laitoksiin ja luonnonravintolammikoihin liittyvan suunnittelun 
osuus on aiempiin vuosiin verrattuna vahenemassa. 
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Varsinaisen hankesuunnittelun ohella on vesitoimiston suunnitte-
lutoiminnassa etenkin viime vuosina sitoneet huomattavan paljon 
resursseja erilaiset vesistokohtaiset ja muut alueelliset yleis-
suunnitteluhankkeet. Tarkeimpana naista voidaan mainita Ounas-
joen luonnontaloudellinen kehittamissuunnittelu, johon on mie-
lenkiintoa laajemmaltikin. Kemijoelle laaditaan tulvantorjunnan 
toimintasuunnitelma. 
Simojoen vesiston vesiensuojelun yleissuunnittelu vesitoimis~ 
tossa jatkuu ja paineita vastaavanlaisen suunnittelun kaynnista-
miseen myos muualla vesipiirin alueella on olemassa. 
2. SUUNNITTELURESURSSIT, SUUNNITTELUYHTEISTYO JA SUUNNITTELUN 
SEURANTA 
Arvio suunnittelutoiminnan kokonaiskustannuksista vuonna 1983 
on esitetty liitteessa 2. Suunnittelukustannukset muodostuvat 
paaosin palkkakustannuksista. Palkkamomentin osuus on noin 40 % 
kustannuksista. Tyollisyysvarojen osuus kaikista suunnittelu-
kustannuksista on noin 40 %. Huomattavampaa merkitysta tyolli-
syysvaroilla on vain Pohjois- ja Ita-Suomen seka Pohjanmaan alueil-
la. 
Pitkaaikaiseen tyosuhteeseen palkattujen henkiloiden palkkakustan-
nusten osuus suunnitteluvarojen (mom. 30.40.23.2) kaytosta on 
noin 65 %. Tata osuutta ei ole tarkoitus enaa nostaa. Suunnit-
teluvaroja tulee voida suunnata aikaisempaa enemman ulkopuolis-
ten asiantuntijoiden ja konsulttien palkkaukseen. Vesistotyo-
momentin (30.40.77.15) suunnitteluvarat on ohjelmoitu paaosal-
taan vesistoosaston toimialaan kuuluvaan hankesuunnitteluun, 
merkittavalta osin Kymijoelle ja Kokemaenjoelle. 
Vesihallituksen syksylla 1981 hyvaksymassa ohjeessa "Vesien kay-
ton ja vesiensuojelun suunnittelun ohjelmointi seka suunnitelmien 
kasittely vesihallinnossa" annetaan suuntaviivat rom. suunnittelun 
ohjelmoinnista, paatoksenteosta, yhteistyon jarjestamisesta sa-
moinkuin suunnittelusta tiedottamisesta. Suunnitelma-asiakirjojen 
laadinnassa on aiheellista kiinnittaa huomiota niiden soveltuvuu-
teen urilaisen p~at6ksenteon pohjaksi. 
Suunnitteluun liittyvaa vesihalJ_innon sisaista yhteisty6ta pyri-
taan edelleen kehittamaan suunnitelmien laadullisen tason nos-
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tamiseksi ja paatoksentekovaiheessa esille tulevien erimielisyyk-
sien valttamiseksi. Eraiden suunnitteluohjelmassa esitettyjen 
projektien kuten esim. Ounasjoen kayton kehittamissuunnitelman 
valmistelua varten on tarpeen perustaa vesihallitukseen tyoryhma 
eri toimintayksikoiden valisen yhteistyon turvaamiseksi. 
Suunnitelmia laativan henkiloston asiantuntemusta pyritaan moni-
puolistamaan vesihallituksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa 
1984-88 esitettyjen tavoitteiden pohjalta. Suunnittelu pyritaan 
perustamaan riittavaan monipuolisiin selvityksiin ja monipuolisen 
asiantuntemuksen kayttoon. Asiantuntemusta taydennetaan tarvit-
taessa myos yhteistyolla eri viranomaisten ja jarjestojen kanssa. 
Suunnitteluohjelman toteutumisen seurantaa tullaan jatkamaan. 
Vuoden 1984 suunnitteluohjelman valmistelun yhteydessa tullaan 
laatimaan selvitys ohjelman toteutumisesta ja niista syista, jotka 
ovat johtaneet mahdollisiin poikkeamiin suunnitteluohjelmasta. 
Suunnittelukustannuksia tullaan seuraamaan sisaisen laskennan 
tuloksia hyvaksikayttaen. 
3. SUUNNITTELUKOHTEET 
Vuoden 1983 ·suunnitteluohjelmaan sisaltyvat suunnittelukohteet 
on esitetty seuraavassa luettelossa. Kohteet on ryhmitelty vesi-
piireittain lukuunottamatta sellaisia selvityksia, jotka kosket-
tavat kaikkia tai useita vesipiireja ja joiden laatimisesta vastaa-
vat vesihallituksen yksikot. Luetteloon liittyvat viitteet on 
selvitetty sivun alareunassa tai liitteessa 3. 
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SUUNNmELUOHJELMA 198.2 -············Jl.~~.+.;t..~ ....................... . 
SUUNNIJTELUKOIIDE 
·Snnni· ARVIOIDUI' SUUNNITTELUKUST ANNUKS!T Otcttu 
·teJman 
suunnit· 
tcluoh· tavoit- !Palklta· IUUnnit• tyGIIisyym~~~~,t tmru 1. Vasruuybikko/vasruuhcnkili:i 
jclmaan Tchtivii·/ Suunnittdukohtccn nimi ja sijaintikunta tcdJincn !momcntti tclu· suo• m...c.o- .rahoirus 2. Ao. toimi!ltol'yhdyshcnkilo 
vuonna projcktinumc:r( vaJmistu· varat oi.uela t11tkimU1 J. Muut oS~tUisruvat yluikot 
misvuosi 1 OOOmk 1 ODD Dlk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
1982 5001/002 Va.ikutusten arviointimenetelmie:;} 1983 (30) (30) 1. VH:n p:rojekti 
I kehittani.sta. koskeva selvitys 2. sus/Kleem::>la 
3. VE, W, HA, VL, imis uit, vesito 
1'982 5123/840 Haja-asutuksen vesihuollon suun f- (30) 1. vht/Vikman 
nittelun kehi ttiimi.nen 
1982 5123/842 Yhdyskuntien vesihuoltotilaston (90) 1. vbt/Nianinen 
~ittely ja kehittarninen 
51~3/841 Tarkeat pohjavesialueet ja (150) 1. vht/Hatva 
p:Xl.javesiselvitykset 
1982 5124/903 A'IK:n kaytan kehittaminen vesis 1985 (10) 1. vet/Maunula 
tosuunnittelussa 3. jat 
1982 5131/918 VesistBjen kunnostushankkeiden 1983 (10) (20) 1.· sut/He.rtell 
suunnitteluohjeet 3.vst, vBt 
1982 5131/919 Pohjapatojen suunnitteluohjeet 1983 (20) (10) 1 • sut/Maijala 
3. ttt/Lakso, rat 
1983 5131/924 I Vanhojen •esirakenteiden kun- 1983 (10) (10) 1. sut/Bi tvanen 
toonpan:m ja suojelun suunnit- 3. rat, vst, museovirasto 
teluohjoot 
1983 5131/925 Luonnontaloudelliset selvityk- 1983 (20) 1 • sut/Seppanen Pertti 
set vesist6suunnittelussa ~- vst, v0t 
1982 5134/880 Lyhyta.i.kaissaannostelyn ~kity - 1983 (10) (20) 1. vBt/Maunula 
sen ja hydraulisten~ym. vaiku- 1 3. sut, ttt, hyt tusten selvittaminen 
1983 5132/n3 Ve:neilysatamien ja -reittien 1983 (20) (10) 1. sut/Santala 
suunnitteluohjeet 3. rat, v0t 
1982 5135/920 Maancmistajien kanssa tehtavia 1983 (10) 1 • sut/lieino 
sopimuksia koskevat ohjeet 3 •. oit, rat; tat 
1982 5138/922 Luonnonravintolarnmik.oiden suun 1984 1. sut/Mustajarvi 
I 5135/926 
nitteluohjeet ja tyyppipiirus- 3. vOt/l<aatra, RKTL, vst, ttt tukset 
1983 Tulvasuojeluhankk.eiden suun- 1983 (20) (10) 1. sut/Henttonen 
nitteluohjeet 3. vst, vet, rat 
1983 5135/927 Maiselnana.kOkohdat vesistosuun- 1984 (10) (10) 1 • sut/He:rtell 
ni.ttelussa (ohjeet) 3. vst, vet, rat 
1983 5136/928 MaankuivatustO.iden tarveselvi- 1984 (20) (10) 1. sut/Heino, Mussaari tys 3. rat 
1983 5136/9291 Turvetuotantoalueiden kuntoon- 1983 (10) 1. sut/Lehtinen " panohankkeiden suurmitteluoh- 3. rat, vst ieet 
1982 5711/800 Vesiensuojelun tavoiteohjelma 1983 (400) (50) 1. W/Penttor:ten 
3. vst, vht, tet, sus, VL , t:at 
1982 5711/802 Selvitys metsaojituksen ja tur- 1983 (10) 1 • vst/Valpasvuo-.Jaatinen 
vetuotannon vesistchai toista J. ttt, sut/Lehtinen ja niiden vahentamistoinen-
piteista 
1982 5711/803 Selvitys maatalouden kuonni- 1983 (30) 1 • vst/Valpasvuo-Jaatinen 
tuksesta ja sen vahenta:mistoi- 3. vet, ttt 
menpiteista 
1983 5711/805 Turkistarhojen vesiensuojelu- 1983 (15) 1. vst/Valpasvuo-Jaatinen 
toi.Ire.npiteiden kehit taminen 3. vht, tet 
1983 5711/ Selvitys yhdyskuntien vesien- t1983 (10) (30) 1 • vht/Saviranta 
suojelutoimenpiteidcn kustannuk 
sista ja kunnallistalo~ielli-
sista vaikutuksista l 
1982 5711/907 Rehunsckoittam::>idcn jatevesien 11983 (20) 1. tet/I~en 
\ k.asittelyselvitys 3. Vav, FJ:N 
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.............................. Y.~~!.h.~.+.J.J.t-g.~····· 
SUUNNIJTELUKOHDE 
·Snnni- ARVIOIDUT SUUNNITTELUKUSTANNUKS£T Otcttu 
•tclman . , ... auunnit· 
tcluoh· ·tavoit· IP•Ikb· auumut- tyilisyy~N~at ·111U11 1. Vastuuybikko/vutuuhcnkilo jelmaan Tchtivi·/ Suunnittclukobtcen nimi Ja sijaintikunta tec:Uincn jmomcnrti telu· 
-· 
m--... rahoitus 2. Ao. toimisto/yhdy1hcnkilo 
vuonna projektinumerc vaJmistu· varar aiudu t11dtimus J. Muut osall.istutat ybikot 
misvuosi 1 OOOmk 1 t(Nhak 1000 mk 1 OOOmk 1 OOQ mk 
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 
1982 5711/908 Kalankasvatusjatelietteen jat- 1983 (20) 1 • tet/Kekkooen kokasittelyselvitys 3. KSv 
1983 5711/ '!eollisuuden vesiensuojelure- 1985 (30) 1. tet/Enckell-Sarkola kisteri IJ. jat, vht, 1 vesitoimisto 
1983 5711/ Nahkatehtaiden jatevesiliettei- 1984 (10) (15) 1. tet/Enckell-Sarkola den k§sittelyselvitys 
1983 .5711/ Pintakasittelylaitosten vesien·· 1983 (20) (5) 1. tet/Karvonen 
suojeluohjeet 
1983 5711/ KylUist~ja koskevan valvon- 1983 (20) 1. tet/Pietarila 
taohjeen uusiminen 
1983 5711/ Sahoja ja tukkivarastoja kos- 1984 (30) (5) 1. tet/Kekkonen 
kevat vesiensuojeluohjeet 3. Kuv 
1983 5711/ Puutavaran sinistyrnissuojausta 1984 {20) (5) 1. tet/Kekkonen 
koskevat vesiensoojeluohjeet 
1983 5711/ Esiselvitys vesiensuojelutoi- 1983 (20) 1. tet/Parkkinen 
menpiteiden taloudellisesta 3. Kyv, vst, tat, sus 
ja yhteiskunnallisesta rrerki-
tyksestii, case-tapauksena 
Kym.ijoki 
1983 5711/ Hawivalkaisun ja jatketun 1983 (40) 1 • tet/Noukka 
keitcn vertailu . I 
1983 5711/ Kirjallisuusselvitys loonnon- 1983 15 1. vst/Penttonen jarvien saannostelyjen vesien- 3. ttt 
SlX)jeluvaikutuksista 
1982 5712/751 
I 
Yleisten vesialueiden kaytt.O- 1983 (20) 1. v6t/Paronen 
selvitykset 
.3. sut, vst 
1982 5714/750 Koski-inventoinnin taydennys 1983 (20) 1. vOt/'fuutti 
3. sut 
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-·················· .. ••·••····••••••••••••• .. •••••••• .. •••••••••·•·•· .. vedpiiri 
Otcttu 
SUUNNIJTELUKOHDE 
·Snnni· ARVIOIDUT SUUNNJTTELUKUSTANNUKSET 
suunnit· •telman . ~- . 
teluoh- tavoit· P-Jkb· suuno.it- tyilliln-marat tmnl 1. Vastuuybikko/vutuuhenkilo jclmaan Tchtivi·/ Suunnittelu.kohteen nimi ja sijaintikunta tccllinen momcntti tdu- ....... mai&O- rahoitus 2. Ao. toimisto/y hdyshcnkilo 
vuonna projcktinumcr< valmistu· varat niaela t11ddmus 3. Muut oullistuvat yksikot 
misvuosi 1 OOO·mk ltoOIDk 1 OOOmk 1000 mk 1000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1983 5121/006 Se1vitys jatevesihaittojen va.- 1983 16 10 1. Hev/Karonen hen~smahdo11isuuksista Loh- 2 • tetftbukka 
janjfu:ven ete1aosassa. 3. vst 
1983 5122/004 Sipoonjoen y1eissuunnitetma; 1983 15 5 1. Hev/Karonen 
Sip:lo ym. 2. v6t/Siirala 
3. sut, vst/Vuontela 
1981 5123/014 Lohjan seudun vesihoollon ylei~ 1983 5 (40} 110 1. Hev/Munsterhjelm 
suunnitelna, Lohja ym. 2. vht/Saviranta 
5123/026 Pohjavesiselvity.kset 5 10 1. Hev/Virta 
2. vht)'Hatva 
1981 5131/00~ Keravanjoen kunmstus ja tu1va- 1984 3 1. Hev/Heikkinen 
sooje1u, Kerava, Si};X)o, Vantaa 2. sut:/Mustajarvi 
1981 5131/009 Ridasjiirven kLnmOstus, Hyvinkal:i 1983 3 5 1. Hev/Heikki:ren 
2. sut/Seppanen, Paavo 
1982 5131/020 Talpianjarven kunmstus, Tamre- 1983 20 10 1. Hev /Kukka.maki 
1a 2. sut/Ri tvanen 
1983 5131/001 Esp::lOnjoen vesistl:Sn kl.111.rostus, 1985 10 kunnat 1. Hev/Manni 
Esp:x> ym. 2 • sut/Ri tvanen 
15134/024 
3. v6t 
1983 Pyhajfu:ven saannoste1yn tarkis- 1984 30 30H 1 • Hev /Kukka:maki 
tus, Ta.rtnela ym. 2. sut/Ruohtula 
3. vst/Rautalahti-Miettinen 
1983 5134/025 Paajarven safum6ste1yn tarkis- 1984 16 30 1. Hev /Karonen tus, Lamni ym. 2. sut/Ruohtula 
3. vst/Saastanoi.nen 
1979 5135/908 Taasianjoen jarjeste1y, Lapin- 1984 (50) SOH 1. sut/Va11inkos~ j&vi :ym. 2. aev, Kyv, ttt, vst,tRauta-
1ahti-Miettinen 
1983 5135/022 Haulx>n reitin rantapenger:ryk-
set Hauho, Tuulos 1984 . 10 25H 1 • Hev /Kukkarnaki 
2. sut/Henttonen 
3. v5t:Ncihlis0yrinki 
5136/030 Maankuivatus 80 1 • Hev /Heino 
2. sut/Koskenvaara 
.. 
5137/029 Lak.anneiden uittovaylien uitto 8 10 1 ~ Hev /Antikainen 
saantOjen kurroarninen 2. uit/Haapio 
- Vanajaveden vesistoo sivu-
vl!ylilt 1983 
- Karjaanjoki 1984 
- Fiskarsinjoki 1984 
5138/023 Luonnonravintol.arrmikDt 30 1. Hev/Heikkinen 
2. sut/Mustajarvi 
1981 5138/013 Porraskosken kalanvi1je1ylai- 1986 (50) 1 • sut/Mustajlirvi 
tos, Lamni 3. :RK'J.'.L, Hev 
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••.••••••••••••••••••••••••. ~.:~~ .............................. veaipiiri 
Otettu 
SUUNNI]TELUKOHDE 
·Snnni- ARVIOIDUT SUUNNITIELUKUSTANNUKSET 
euunnit· ·telman - "·-. 
teluoh· tavoit- IP•Ikb· aaunnit- ~~ mw 1. Vastuuyksikko/vasmubenkilo jelmaan Tc:htiva·/ Suunnittelukohtccn nimija sijaintikunta t~inen !momentti telu-
-· 
m-..&o- rahoitus 2. Ao. toimilto/yhdysbenkilo 
vuonna projcktinumer( valmistu- varat aiudu tutkimus 3. Muut ou.llistuvat ykJikot 
misvuosi 1 OOOmk 1800dt 1000 mk. lOOOmk 1000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1982 5121/063 Saaristareren kalankasvatustoi- 1983 10 25 1 • Tuv /HakkiHi 
mi.ntaa koskeva vesiensuojelun 2. WI Kaukoranta 
yleissuunnitelma 3. vst, tet 
1983 5121/066 Kokemaenjoen alaosan ja Porin 1985 10 30 1. Tuv /Lehtoranta 
edustan rrerialueen vesiensuoje- 2. W /Vuontela 
lun yleissuunnitelna 3. vst, vht, tet, hyt, .sut/Syrj . 
1983 5129/067 Kiskonjoen vesist.On luonnonta- 1985 5 10 1. Tuv /Isotalo 
lou:iellinen kehi ttarnissuunni- 2. W/Vuootela 
telma 3. vst, vht, sut/Heino, vOt, VL 
1982 5123/060 Kokemaenjokilaakson vedenhan- 1983 15 (40) 160 1 • Tuv /Seppfulen 
kinnan yleissuunnitelma, R:lri 2. vht/Jokela 
:ym. 3. sut/Syrj~Ul 
1980 5123/052 Haja-asutuksen vedenhankinta- 1985 15 30 1. Tuv /Seppanen 
sel vitykset, Mynamaki, Pertte- 2. vht/Vikrnan 
li :ym. 
1979 5124/884 I<okemaenjoen vesist6n tulvan- 1983 10 1 • v6t/Ollila 
torjunnan toimintasuunni tel.mm 3. Tuv/Hillberg, hyt, uit/Haapi 
tarkiSt.ukset ja alueelliset 0 
tulvantorjunnan toimintasuunni-
telrnat (vrt. Tav) 
1983 5124/883 KaytOn toimintasuunnitelma kui- 1984 20 20 1 • vOt./ Jarvinen 
vakausien varalle Pairnionjoen, (50) 3. ~/Paalijarvi, hyt 
Aurajoen ja Ruskonjoen vesis-
bBille Turku ym. 
\ 
1982 5131/061 Varknansuntin ruoppaus, Sarki- 1983 10 1. Tuv/Paalijarvi 
salo 2. sut/Santala 
I 
1983 5131/065 CAnenajarven kunnostarninen, Kii- 1984 15 15H 1. Tuv/Paalijarvi 
kala :ym. 2. sut/Ritvanen 
1979 5135/915 Kauvatsanjoen jarjestely, .Ko-
kemaki ym. 
1986 10H 1. sut/Syrj~~ 
1980 5135/055 Asteljoen jarjestely I Pernio 1983 20 sH 1. Tuv /Soini 
2. sut/Heino 
1980 5135/909 Kokernaenjoen keskiosan ja I.oim:i: 1985 20 235H 1. sut/Syrjala (Tuv/Soini) joen alaosan jarjestely, Huit- (50) 3. 'fuv, Tav, vet, VOt 1 vst/Rau 
tinen lahti-Miettinen 
ta-
1981 5135/056 Eurajoen keskiosan jarjestely, 1983 5 20H 1 • Tuv /Soini 
Eurajoki :ym. 2. sut/Syrjalli 
1982 5135/062 Sirppujoen jarjestely, suun. 1983 40 10H 1 • TUv /Soini 
~ydermys 1 Laitila ym. 2. sut/Hertell 
5136/064 Maank.uivatus 250 1 • Tuv /Soini 
2. sut/Koskenvaara 
5138/057 Luonnonravintolanmikot 15 1. Tuv/Paalijarvi 
·2. sut/Mustajarvi 
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......................... ~~ .......................... ve.ipllri 
SUUNNI]'TELUKOHDE 
·Su1anni- ARVIOJDUT SUUNNITTELUKUSTANNUKS!T Otc:ttu 
·telrnan ... ,_ . suunnit· 
tc:luoh· tavoit· ~ IUunoit- tyO&yylftl'llt I11IIU 1. Vastuuylu&kolvastuuhenkilo jc:lmaan Tc:htivii·/ Suunnittc:lukohtc:c:n nimi ja sijaintikunta tec:Uinen [momc:ntti telu· ..... mMLSt:O-
.raltoitus 2. Ao. toimisto/yhdyahcnkilo 
vuonna projcktinumc:r( . valmistu· varat oiudu tudtimaa J. Muut osallistuvat ykaikot 
misvuosi 1 000 mk lMOmk 1000 mk 1 OOOmk 1000 mk 
1 2 
' 
4 5 6 7 8 9 H) 
1979 5121/125 Valkeakosken alapuolisen vesis- 1984 42 25 1 • Tav /Wirola 
tOnosan vesiensuojelun yleis- 2. W /Rautalahti -Miettinen 
suunnitel.na 3. vst/vht, tet, hyt 
1982 5121/126 Ufngelrnl:iveden reitin vesiensuo- 1983 32 25 1 • Tav /Xro<:Jerus jelun yleissuunnitelrna 2. W /Rautalahti -Miettinen 
3. vst, vht, VOt/Vahlis()yrinki, 
Jyvaskyl§n yliopiston ympa-
ristentutkimuskeskus 
1980 5123/104 Kankaanpaan seudun vesihoollon 1983 10 1. Tav /Innamaa 
yleissuunnitelman tarkistus, 2. vht/Jokela 
Panarkku ym. 
1980 5123/105 Haja-asutusalueiden vedenhan- 1984 40 1'.0 1. Tav/Innamaa kintaselvitykset 2. vht/Vikrnan 
1979 5124/884 KokemMenjoen vesistoo tulvan- 1983 10 1 • vOt/Ollila 
torjunnan toimintasuunnitelman 3. Tav /Vain.io, hyt, uit/Haapio. 
tarkistukset ja alueelliset 
tulvantorjunnan toimintasuunni-
tellnat (vrt. Tuv) 
1981 5131,1119 Kirkkoj:irven jfu:viketjun kun- 1983 5 sH 50 1. Tav/Uaw 
nostus, Kangasala 2. sut/Se~e.n Paavo 
1983 5131/121 Sucmijarven kunnostus, Karvia 1984 30 30 20 1. Tav/Havu 
5134/100 Uingelmaveden saannostel yrnah- 1983 10H 2. sut/Ri.tvanen 1982 45 
1 • Tav/Vainio dollisuuksien selvittarninen, 
2. vOt~inki Valkeakoski yrn. 
3. vst/Nl:mni 
1979 5135/145 :rnoottujarven yrn. jfuvien jar- 1983 10 1. Tav/Koskinen, H. jestelyn nuuttamine.n, Noonnark- 2. sut/Ruohtu1a ku ym. 3. vOt, vst/Sii tonen 
1980 5135/132 Siikaisten vesistoo jarjestely, 1984 80 15H 1. Tav /Koskinen, H. Siikainen 2. sut/Ruohtula 
3. vst 
1980 
I 
5135/135 Merikarvianjoen jarjestely, 1983 90 7oH 1 • Tav /Koskinen, H 
Merikarvia ja Siikainen 2. sut/Ruohtula. 
1981 5135/134 Samnaljoen jarjestely, Vamnala 1983 40 sH 1 • Tav /Koskinen 
2. sut/Mussaari 
1983 5135/131 Karvianjoen ylaosan jarjestely, 1985 40 {60) 1. Tav/Havu Karvia 2. sut/Ruohtula 
3. vst/Saastarroinen 
1983 5135/149 Rauta-Kuloveden penkereiden 1984 15 20H 1. Tav/Vainio kuntoonpano ja tllydennys, Vam- 2. sut/Ruohtula 
mala yrn. • 3 • vtlt/Va.hiiscyrinki 
5136 Maankuivatus 180 1 • Tav/Pouttu 
2. sut/Koskenvaara 
1979 5137/986 Kokemaenjoen vesiston uitto- 1983 20 (30) 1. uit/Haapio s~en uudistaminen 3. Tav, Tuv, Hev, vOt/Vahlisayr 
- Pyhajarvi-Vanajavesi ja sen inki 
ylapuoliset vesistot 
- Kok~joki 
5138 I..u:::mr:onravin tolanmikot 25 (20) 20 1. Tav/Havu 
2. sut/z.t.tstajarvi 
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,,,,,.,,,,,,,,,, .............................................. , ........ , Ympiiri 
Otcttu 
SUUNNIJTELUKOHDE 
·Snnni- ARVIOIDUT SUUNNITTEl.U.K.UST ANNUKSET 
suunnit· 'Ieiman 
tcluoh- tavoit· palkb· suunrut- tyili~I'PIIDt muu 1. Vastuuyksikko/vastuuhcnkilo jclmaan Tchtiivi·/ Suunnittclukohtccn nimi ja sijaintikunta tc:cllinc:n ~omcntti tc:lu· IAUI .. mast.o- rakoitus l. Ao. toimisto/yhdysbcnkilo 
vuonna projcktinumcr< valmistu· varat niuelu tutkimut 3. Muut osallistuvat ykiikot 
misvuosi 1 OOO.mk lGOOIIIk 1 OOOmk 1 ooomt 1000 mk 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
1979 5121/159 EteUi-Saimaan vesiensuojelun 1984 20 2o 1. Kyv/Ranta-Pere 
yleissuunnitelma 2. W /RautaJ.ahti -Miettinen 
3. vst, tet, hyt 
1981 5121/152 Kymijoen ja Kotkan edustan ne- 1984 80 50 1.. Kyv /Ranta-Pere 
rialueen vesiensuojelun yleis- 2. W/Noukka 
suunnite.l.n:a. 3. vst, vht, tet, hyt, vOt/Fri sk 
1979 5123/181 Kynenlaakson vedenha:nk:intasuun- 1983 40 (15) 1 • Kyv /Korhonen 
nitelman tilydenta.minen 2. vht/Jokela 
. 
1982 5123/167 Haja-asutusalueiden ved.enhan- 30 1. Kyv/Seppanen kintaselvitykset 2. vht/Vikrnan 
3. 
5123/841 'l'.~.rke!t pohjavesialueet ja poh- 40 100 1 • Kyv /Korhonen, Seppanen javesiselvitykset 2. vhtfH?tva 
1979 5124/889 Kymijoen vesistoo tulvantorjun- 1983 10 1 • vOt/'1\rutti 
nan toimintasuunnitelman tar- 3. Kyv, Miv, KSv, hyt, ui t/H.aap kistukset ja alueelliset tul- io 
vantorjunnan to:i.rnintasuunni-
telrnat (vrt. Miv ja .KSv) 
1983 5124/881 Saimaan alueen tulvantorjunnan 1985 5 (10) 1 • vOt/Ollila 
to.imintasuunnitelma (vrt. Miv, 3. Kyv, Miv, Kuv, PKv, hyt Kuv, PKv) 
1979 5124/900 Kymijoen vesistoo saannostelyn 1983 25 20H 1 • v6t/Maunula ja tulvasuojelun yleissuunnit- (7ofi) 3. Kyv, hyt, sut, vst/Numni, 
telu uit/Haapio 
1983 5129/885 Merihiekan kayttOOn liittyva 1985 20 1 • v6t/Frisk 
ynp&istOvaikutusselvitys, Kot- 3. Kyv/Kettunen, hyt, vet, vst/ ka ym. tam:> in en 
Saas-· 
1981 5135/173 Vehkajoen ~sistoo jarjestely, 1983 25 10H 1. Kyv/Eskelinen Vehkalahti 2. sut/Henttonen 
3. vOt 
1979 5134/177 Pyhajarven saannostely, Iitti 1983 '15 65H 1. Kyv /Eskelinen 
2. sut/Ruohtula 
3. vOt, uit/Haapio 
1979 5135/170 Haapaveden pengerrys, Ruokolah- 1983 25 sH 1 • Kyv /Eskelinen 
.. ti 2. sut/Henttonen 
3. vet 
1981 5135/157 Kymijoen ja Pyhajarven erilli- 1984 65 65H 1 • Kyv /Eskelinen 
set rantapengerrykset, Anjalan- 2. sut/Henttonen 
koski ym. 3. VOt, ttt 
1981 5135/174 Virojoen vesistfu jarjestely, 1985 50 so 1. Kyv /Eskelinen 
Virolahti ym. 2. sut/Henttonen 
' 3. vst/Saastancinen 
1982 5135/160 U.rpalanjoen jarjestelyn kala- 1984 20 20 1 • Kyv /Eskelinen 
taloud.elliset suunnitelmat ja 2. sut/Henttonen 
selvitykset, LuUI'llWd. ym. 3. RKTL, vst/Ka.Ukoranta 
5136/150 Maankuivatus 100 1. Kyv /Kuokkanen 
2. sut/Koskenvaara 
1982 5137/169 Voikkaan uittolaitteiden ja 1983 5 5 1. Kyv/Eskelinen 
-rakenteiden muuttarninen Kymi- · 2. uit/Haapio joen tulvasuojeluun liittyen, 3. sut, VOt/Maunula Kuusankoski 
1983 5137/175 Santajoen ja Vilajoen uitto- 1983 ) 
saant.Ojen k~ ) 1. Kyv/Kulmala Tervajoen, Hounijoen ja Helise- 1984 ) 10 2. uit/Haapio vanjoen uittosaantojen kumoa- ) 
:minen ) 
5138/161 Ltonnanravintolarrmikot 10 1. Kyv /Eskelinen 
I 
2. sut/Mustajarvi 
I 
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........................................................................ vcsipiiri 
SUUNNI}'TELUKOIIDE Suunni- ARVIOIDUT SUUNNITTELUKUSTANNUKSET Otcttu 
telman suunnit- - ·-·· - . 
tc:luoh- tavoit- palkb· suunnit- tyilityylftftt mau 1. Vastuuyksikko/va.stuuhcnkilo jelmaan Tchtivli·/ SuunnittcluJcohteen nimi ja sijaintikunta tcdlincn momentti tdu· IUUit' msasto- raltoitus 2. Ao. toimisto/yhdyshcnkilo 
't'Uonna projcktinumcr< valmistu· \'arat niudu tutkimus 3. Muut osallistuvat ykJikot 
misvuosi 1000 mk 1 (H)O .. l 000 mk 1000 mk 1000 mk. 
1 2 ~ 4 5 6 7 8 9 10 
1982 5121/220 Mantyharjun reitih vesiensuoje- 1984 20 5 1 • Mi v /Lehtonen 
lun yleissuunnitelma 2. W/Rautalahti-Miettinen 
3. vst 1 vht 1 tet 
1982 51~3/252 Varkauden seudun vesihoollon Kts. 1. Kuv /Porttiki vi 
yleissuunnitelrna 1 V~kaus ym. Kuv 2. vht/Saviranta 
3. Miv/Vaskihen 
5123/216 Pohjavesiselvitykset 35 100 1 • Miv /Muihonen 218 (75) 2. vht/Haf:va 
1979 5124/889 Kymijoen vesistOn. tulvantorjun- 1983 20 1 • vet/'.1\Iutti 
nan toimintasuun.nitelrnan tar- 3. Miv, Kyv, KSv, hyt 1 uit/ kistukset ja alueelliset tul- Haap1c 
vantorjunnan toim.intasuunni-
telmat (vrt. Kyv ja KSv) 
1983 5124/881 Saimaan alueen tulvantorjunnan 1985 5 (10) 1 • vet/Ollila 
to.imintasuunnitelma (vrt. Kyv, 3. Miv, Kyv, Kuv 1 PKv 1 hyt KUV 1 Pl<v) 
1981 5131/242 Paihmaaj~rvon kunnostus, Kangas 1983 40 1011 1. Mi v /Terlisvirta 
niend yrn. 2. sut/Sa~en Paavo 
1982 5131/219 'I\lomiojarven kunnostus 1 Jappi- 1983 10 10 50 65 1 • Mi v /Lehtonen 
la 2. sut/Ritvanen 
3. ~1+1 
1983 5135/233 Paijanteen rantapengerrykset, 1984 20 35 50 \ 1 ~ Hi v /Kurki I sysrna 2. sut/Henttoncn 
3. ttt 
5136/2.32 Maankuivatus 70 
.1. Miv/Huhtanen 
2. sut/Koskenvaara 
1981 5137/223 Lakanneiden uittovaylien uitto- 10 10 1. Miv/Kurki 
saantOjen kurroarninen 2. uit/Haapio 
3. sut/Seppanen Pert~~ 
1983 5137/995 Kymijoen ylaosan uittosaannOn. 1983 20 (10) 1. uit/Haapio 
uudistaminen 3. sut1 Hev, Miv, Kyv 
1983 5138/228.. Ke.rmankosken kalataloudellinen 1983 20 1. Miv /Muinonen kunrnstus, Heirilivesi 
!80) 
2. sut/Sepp&len Pertti 
1983 5138/229 Ripatinkosken kalataloudellinen 1984 20 1 • Mi v /Muinonen kunnostus, Hirvensalrni 2. sut/Seppanen Pertti 
5138/200 ll""M'Mravintolarrmikot, savon- 30 95 80 
ranta ym. (60) 
1979 5138/206 Ita-Suomen keskuskalanviljely- 1986 100 200 1. Miv/Ter~irta laitos, Ehonk.oski (80) 2. sut/Mustajarvi 
3. RK'l'L 
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Otettu 
suunnit· 
teluoh· 
jelma.an 
ruonna 
SUUNNifTELUKOIIOE 
Tchtiva·/ Suunnittdukohteen nirni ja sijaintikunta 
Suunni· 
·telman 
ARVIOIDUf SUUNNITTELUKUST ANNUKSET 
tavo!t· palkb- suunnit· tyOIIi.,IVAnlt .mvu t. Vastuuyksikko/vastuuhenkilo 
tec:ihncn [momentti telu· suu• 11U1Ut0- raaoitus 2. Ao. toimistolyhdyshcnkilo 
projc:ktinumcrc valmistu· varat niudu nnkimus 3. Muut osallistuvat yk.l:i.kot 
misvuosi 1 000 m.k 1 too mk 1 000 mk 1 000 mk 1 ~ mk ~~.---4--~2----~----------~3----~---------+--~4--4-~s---+~~6~~~7~~~8~-+~9~~--------~lo~-----------------
1979 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1979 
1982 
1983 
1983 
1983 
1979 
1979 
1979 
1983 
1983 
1983 
5121/279 Iisa.J.man reitin ylaosan vesien- 1983 
suojelun yleissuunnitelma 
5121/250 Rautalarnmin reitin yl~san ve- 1984 
siensuojelun yleissuunnitelma 
5123/252 Varkauden seudun vesihuollon 1983 
yleissuunnitelma, Varkaus ym. 
5123/254 Lapinlahden seudun vesihuollon 1983 
yleissuunnite1ma, Lapinlahti 
5123/255 Nilsian ja Tahkovuoren vesi- 1983 
hoollon yleissuunnitelma, Nil-
sUi 
5123/288 Pohjavesiselvitykset 
5124/881 Saimaan alucen tulvant:.orjunnc•n 1985 
t:oimi.nb:l.suunn.itc,:.lm.t (VJ-L. Kyv, 
M.lv, PKv) 
5131/258 Kiurujoen ja Kiuruveden kunnos- 1983 
tus, Kiuruvesi, Iisalmi 
5131/275 Vaikkojoen alivirtaamien lisaa- 1983 
minen, Kaavi, Juuka 
5131/289 Laakunlarmen kunnostus, Leppa- 1983 
virta 
5131/293 Lampaanjoen kunnostus, Piela- 1984 
vesi 
5132/274 Iisalmi-Vierema veneilyreitti, 1983 
Viererna ym. 
5135/280 Onki- ja Poroveden jarjestelyn 1983 
tark.istus, Iisalmi 
5135/284 Nalant6jarven jarjestely ja 1983 
Jylang5njoen perkaus, Kiuruvesi 
5136/253 Maankuivatus 
5137/256 Iakarulejden uittoviiyllen ui.l-
. I to.s&int5jen muuttaminen ja ku-
noaminen, Kuopio ym. 
5137/851 l ~arven uittosaannoo uudista-
5138/2591 Viannonk.osken kalannousuvayUi, 
Maaninka 
1'J83 
1983 
1983 
1
5138/267 Konnuskoskien kalataloudellinen 1983 
kunnostus, Leppavirta 
5138/295 Konnekosken kalataloudellinen 1983 I kunnostus, Rautalampi 
5138/278 Luonnonravintolarnmikot 
a) vesihallituksen velvoite, 
makset.:um m:m. 30.40.15 
1983 
20 
20 
8 
10 
8 
5 
30 
30 
10 
20 
so 
100 
10 
10 
20 
10 
10 
30 
15 
10 
(20} 
40 
(10) 
15 
5 20 
11 
20 
10 
(20) 
(30) 
190 
(180) 
(50) 
(20) 
20 
(50) 
65 
1 • Kuv /Matinvesi 
2. W/Valpasvuo-Jaatinen 
3. vst, vht, hyt., vet, sut/Hertell 
1. Kuv/Matinvesi 
2. W/Kaukoranta 
3. vst, tet 
1. Kuv/Porttikivi 
2. vht./Saviranta 
3. Miv/Vaskinen 
1 • Kuv /Sihvonen 
2. vht/Saviranta 
1 • Kuv /Sihvonen 
2. vht/Saviranta 
1 • Kuv /Partanen . 
2. vht/hydrogeologi 
1. v6t/Ollila 
3. Kuv, Kyv, Miv, PKv, hyt 
1 • Kuv /Voutilainen 
2. sut/Hertell 
3. vst/Saastanoinen 
1 • Kuv /Piirainen 
2. sut/Ri tvanen 
1. Kuv /Mikkonen 
2. sut/Seppanen Paavo 
1 • Kuv /Launonen 
2. sut/Seppanen Pertti 
1 • Kuv /Piirainen 
2. sut/Santala 
1 • Kuv /Mikkonen 
2. sut/Ruohtula 
3. vOt, vst/Valpasvuo-Jaatinen 
1. Kuv /Vootilainen 
2. sut/Ruohtulq. 
3. vOt, vst/Saastarroinen 
1. Kuv /Launonen 
2. sut/Koskenvaara 
1. Kuv/l.aunonen 
2. uit/Haapio 
3. sut/Pertti Seppanen 
1 • uit/Haapio 
3. Kuv 
1. Kuv/Voutilainen 
2. v6t/Kaatra 
3. sut 
1. Kuv /Jutila 
2. sut/Seppanen, Pertti 
1 • KIN I Jutila 
2. sut/Seppanen Pertti 
1 . Kw /Voutilainen 
2. sut/Mustajarvi 
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SUUNNITTELUOHJELMA 198L 
................. ~jQ.!~::-J§*'j?!J.P.n.................. vaipiiri 
SUUNNITTELUKOHDE 
·Swnni· ARVIOIDUf SUUNNITTELUKUST ANNUKSET Otcttu 
telman suunnit· 
tavoit· fp.Jkb. IUUnnit- tyOIIityynuat 1. Vasruuyltsikko/vasruuhcnkilo tcluoh- mau jelmaan Tchtiivii·/ Suunnittclukohtccn nimi ja sijaintikunta tccllincn lmomcntti tclu· JI&Ua- mauco- ralloirus 2. Ao. toimisto/yhdyshcnkilo 
vuonna projcktinumcr(J valmisru· varat oiudu tudtimus 3. Muut osallisruvat yksikot 
misvuosi 1 OOOmk 1MOD1k 1 OOOmk 1000 mk 1000 mk 
1 2 3 .J s 6 7 8 9 10 
5123/309 Joensuun seudun vesihuollon 1983 10 1 • PKv /Naakka yleissuunnitelman taydennys, 2. vht/AOOsilta Joensuu ym. 
5123/305 Haja-asutusalueiden vesihuolto- 40 1 • PKv /Naakka 
selvitykset, Liperi ym. 2. vht/Vikrnan 
51~3/ Pohjavesiselvitykset 35 1. PKv /Naakka 
2. vht,IHatva 
1983 5124/8&1 Sairnaan alueen tulvantorjunnan 1985 5 (10) 1 • vOt/Ollila toimintasuunnitelrna (vrt. Kyv, 3. PKv, Kyv, Miv, Kuv, hyt Miv, Kuv) 
1983 5131/311 'l'ohrnajarven kunnostus, Tohma- 1984 20 10H 1. PKv/Naakka jarvi 2. sut/Arvonen 
1982 5132/312 Koitajoen ja Koitereen venesa- 1983 15 1 • PKv /Naakka tamat (Koitajoen veneilyreitti) 2. sut/Santala Ilanantsi 
198~ 513:?/313 PyliliseUin vencilys.ltama, Pyh~- 1983 5 
.kunta 1. PKv/ Naakka 
selhli 2. sut/Santal.;t 
1975 5135DO~ Saimaan rantapengerrykset Li- 1983 30 80 1. PKv/Naakka peri, Kitee, RaakkyUi 2. sut/Henttorien 
_5136/315 Maankuivatus 70 1. PKv /Naakka 
2. sut/Koskenvaara 
5137/320 Lakanneiden uittovaylien uit- 1983 20 10 1. PKv /Naakka tosaantojen kumoaminen 2. uit/Haapio 
- Lieksanjokeen ja Pieliseen 3. sut/Pertti Seppanen laskevat joet 
1979 5137/994 Uittojatteiden esiintymispaik- 1985 10 10 1. PKv/Naakka kojen selvittarninen ja suunnit- 2. uit/Haapio telu jatteiden poistarniseksi 
5138/310 Luonrxmravintolarrmikot 45 50 
Polvijarvi, Juuka, Nunres 1. PKv/Naakka 
2. sut/Mustajanri 
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SUUNNITIEI.ll()llj £LMA 198L Vaasun 
......... ~. ~- ............... ~· ............................ ' ... " .. ~. vcsipiiri 
----r---------------------·-..,-----,.----·----------·----
Ottttu 
~uunuit· 
tcluoh· 
jclmann 
\'\lOnna 
SliUNNI'fl'ELlJKOIJI)E $uumti· 
tdrn:an ARVH)IJHrr SUUNNITTI· LUK IJSTANNI; K '>I~ I' 
1 01\'(lit fUtlkk.t· wunrur· tyollityysvarat .
1
1
.mvu 
Tchtliv.1·/ Suunniuelulcnhtccu nimi ju sij.1intikunu ttcllrntn rnomenlli tclu· 'IWI• mAuto- r.thotttH 1. \' u~ru uyk~ikko/\·a \IU ulu: 11kili1 2. An. toimi~ro/ylnlyMhcllkil:i 
l. Muut t•~llli~tu\·;u yluiki)t •'rnjcktinumcrtl valmit>tu· vant n.ittdu tutkimu~ 
2 . --· . - 3 ·-· _ ·-··· mi~~~~- I_C~~«!_!r~~ ~-~.I'D~ !. ~ m~. •.!!~~~ mk ~ 1 ~~~J mk 
~-----+---- r-----4~----~----~---- ----~ ----+-----------------------------
5129 /3 51 , LapvlliirtinjOP..n luonnontaloudel-jlinen kehittfunissuunnitelma 1982 1984 
1983 5123/367 Isonk·)'ron ja Vahank:yron siirto- 1983 
viemarin yleissuunnite1u, "aha-
1979 
1983 
1979 
kyrO ym. 
5123/365 T~irkeat r:ohjavesjalncel ja poh-
javctHi.sc lv l.tyksct 
51.24/381 
51..::4/382 
5131/393 
1\htavanjoen vcsiston ylelssuw·t-
nitte1u, Lawajarven yUipuoliset 
varasta:natrlollisuudet, Alajfu:vi 
ym. 
Kyranjoen vesjstamallien kcllit-
l
tantinen crity.iscsf:.i lat w.tvosis-
tojcn kayton smumitteluun, Il-
majoki ym. 
A1ajarven Kirkkolahden kunnos-
tus, Alajarvi 
1983 
1984 
1983 
1980 5131/415 Lapuanjoen kunnostus Lapuan 1983 I kaupungin kohdalla, Lapua 
1983 5122/ Vaasan sisasaariston venevay- ··1984 
lien y1eissuunnitelrna 
1983 
1979 
1980 
1980 
5132/401 StorstrC:mrenin ru:::>ppaus, Musta- 1984 
saari 
5134/412 Seinajarven saannoste1yn rnuu-
1 tos, Alavus, Virrat 
5135/421 ~Ealahdenjoen jarjeste1y, 
Maalahti 
5135/423 Hyypanjoen jarjeste1y, 
Kauhajoki 
1983 
1983 
1984 
30 
10 
20 
50 
10 
20 
40 
5 
5 
60 
20 
80 
1980 5135/429 Harkrnerifjardenin pengerrys, 1983 20 
Kristiinankaupunki 
1981 5135/426 Kyranjoen ylaosan vesistotyo, 1985 250 
taydennyssuunnitte1u, Ilmajoki 
ym. 
1981 5135/433 Karjenjoen jarjestely, 1985 20 
Kristiinankaupunki, Isojoki 
1981 5135/435 Mato1uaman-Jalasjoen jarjes-
1 
tely, Ja1asjarvi 
1984 120 
1983 5135/431 Kyranjoen alaosan jarjestely-
suunnitelman tarkistarninen; 
Mustasaar i, Maksamaa 
1984 20 
1982 5139/393 Nurmonjoen pohjapadot, Nurrno 1984 
1983 5135/414 Ahvenjoen a1aosan t;:erkaus, 1984 
198L 
1983 
Perasernajoki 
5136/436 Maankuivatus, Lappajarvi 
r.apua, Peraseinajoki ym. 
5138/445 Luonnonravinto1ammikot 
5137/998 Kyri:>njoen uittovayUin uitto-
saannon kurroaminen 
. 
1984 
5135/425 Seinajoen keskiosan perkauksen 1983 
taydennys,. Ilmajoki, Pcrasei-
najoki 
5135/412 Katkanjocn perkaus, Lehtimaki 1984 I 
b) maksctaan momcntilta 30.40.7f.OB.10 
10 
20 
300 
50 
10 
60 
20 
50 100 
60 
30 60 
70 
30 
100 
30 
40 
350 
(/.20) 
80 
(100) 
70 
20 
30 
180 
30 
1 • Vav /Putikka 
2 . W /Vuontela 
3. vst, vht, tet, sut/Henttone.n 
1 • Vav /Korhonen 
2. vht/Jokela 
1 • Vav /Korhonen 
2. vhl/Ii<'ltWl 
1. Vav/Kiviluana 
2. v0t/Maunu1a 
3. sut,vst/Karppinen 
1 • Vav /Tuononen 
2. vOt/J::irvinen 
3. sut 
1. Vav/Kujanpaa 
2. sut/Arvonen 
1. Vav/Kujanpaa 
2. sut/Hertell 
1 • Vav /Lipkin 
2. sut/Santala 
1 • Vav /Lipkin 
2. sut/Santa1q_ 
1 • vav /Hama1ainen 
2. sut/Ruohtula 
3. vst/Nurnni 
1. Vav/K."'lllionpaa 
2. sut/Mussaari 
1 • Vav /Kallionpaa 
2. sut/Ruohtula 
1. Vav/kallionpaa 
2. sut/Henttonen 
3. vst/ Vuontela 
1. Vav/Oiala 
2. sut/RUohtula 
3. vat, ttt, vst/Karppinen 
1 • Vav /Kirmunen 
2. sut/Henttonen 
3. vst/Vuontela 
1. vav/M. Seppala 
2. sut/Ruohtula 
3. vst/Saastanoinen 
1 • Vav /Lipkin 
2. sut/Ruohtula 
3. W 1 ttt, '\tot 1 vst/Karppinen 
1 • Vav /~iren 
2. sut/Hertell 
1 • Vav /Kirmunen 
2. sut/Mussaari 
1 • Vav /Kirmunen 
2. sut/Koskenvaara, Heino 
1. Vav/Ka1lionpaa 
2. sut/Mustajarvi 
1 • ui t/Haapio 
3. Vav /Syvancn 
1 • Vav /Huttu 
2. sut/:Ruohtula 
1 • Vav /Kinnunen 
2. sut/Mussaari 
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SUUNNITTELUOHJ ELMA 198..3. 
.................. ~:~ .......................... tfaipliri 
Otettu 
SUUNNIJTELUKOHDE 
·Snani- ARVJOIDUT SUUNNITTELUKUST ANNUKS£T 
JUunnit· ·telman 
-· ... 
tcluoh- tavoit- plkb· 11.\unnit- tyilityymuat muu 1. Vastuuyksikkolvastuuhenkifo jelmaan Tchtivi·/ Suunnittdukohteen nimi ja sljaintikunta tecllinc:n !momentti tc:lu- ...... mMSto- rahoitus 2. Ao. toimis?olyhdyshc:nkilo wonna projektinumcrc valmistu- varat oitletla tudc.imas 3. Muut osaltistuvat ybikot 
mimaosi lGOOmk ltoelllllt I OOOmk 1000 mk 1000 mk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5123/457- Pohjavesiselvitykset 150 35 120 1. KSv/Eraj&vi 460 (140) 2. vht/~tva I 
1982 5123/4891 i\anekosken-Suolahden seudun · ve- 1983 20. (30) 60 1 • KSv/Peltokangas 
sihuollon yleissuunnitelma, 2. vht/Halonen JUinek.oski :ym. 
1983 5123/4892 Lievestuoreen vedenhankinnan 1983 25 10 1. KSv /Peltokangas 
yleissuunnitelma 1 Laukaa 2. vht/Halonen 
1982 5123/4971 Haja-asutusalue:i.den vedenhan- 1984 30 1 • KSv /Makkonen, Peltokangas kintaselvitykset 2. vht/Vikman 
1979 5124/889 Kymijoen vesisten tulvantorjun- 1983 10 1 • VOt/Tuutti 
nan toimintasuunnitelman tar- 3. KSv, Miv, Kyv1 hyt, uit/Haap kistukset ja alueell.iset tul-
vantorjunnan toimintasuunnitel-
mat (vrt. Kyv ja Miv) 
198:1 5132/4541 Kivij~en veneilyreitit ja 1983 26 20 100 10 1 • KSv /Ranta 
satamat 1 Kinnula, Kannonkoski 2. sut/Santala Kivijarvi 
1981 5135/4644 liiilinginjoen perkaus 1 Kinnula 1983 10 5H 1. KSv/Mattila 
2. sut/Mussaari 
1982 5135/4645 ~joen perkaus, Pihtipudas 1983 10 1 • l<Sv /Mattila . 
2. sut/Mussaari 
5136 Maanku.ivatus 50 1. KSv/Vaj~jal Mattila 
2. sut/l(oskenvaara 
1983 5138/4761 Virtaavien vesien kalataloudel.-
"' liset kl.m.rrJstukset 
- Ka.rnankoski-Kyni5nkoski koski- 1984 10 1 • RSv /Karki, Eloranta 
reitti, Viitasaari 2. sut/Seppanen Pertti 
3. RKTL 
/4762 
- Rutajoki, Leivonmaki 1983 40 10 20 1. KSv/IQi.rki, Eloranta 
2. sut/Seppanen Pertti 
3. uit, RKTL 
/4763 
- Kellankoski, Konnevesi 1985 1.- KSv /Karki 1 Eloranta 
.... 2. sut/Seppanen Pertti 
3. RKTL 
.. 
5138/475 Luonoonravintolanmikot 30 20 1 • l<Sv /IQi.rki 
Lei VOI'll'lll:iki, Kinnula 2. sut/Mustajarvi 
3. RKTL 
5137/ Lakanneiden uittovS.ylien uitto- 30 15 1. KSv/Mattila s~Wjen kunoaminen tai muutta- 2. uit/Haapio 
minen 3. sut/Pertti Seppanen 4721 ..,. Kyyjh"ven ja sumnasjarven va-
liseen vesis1:C:X:n laskevat li-
sivedet 1983. 
5137/ . 
4724~- ~ijoen, HeinjOEil ja IaJo:>- 1983 joan WlsiaW 
4725 - Vesijhven ja l<empp:1alanjoen 
VIISistC> 1983 
- Salakkajoen vesisW 1984 
- takanjoen vesisto 1984 
t- Kuusan uittoruuhen purkarn:lnen 1984 
- Tarhapaanjoen vesisW 1983 
SUUNNITTELUO~JELMA 1981_ I<akkolan 
................................................ u. ............... ".... veeipiiri 
30 
Otettu 
SUUNNIJTELUKOHDE 
·Swnni· ARVIOIDUf SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 
suunnit· tdman --. 
tcluoh· tavoit· tpalkb· suunait- . t)l ililfl'II'UIIt mvu 1. Vastuuyluikko/vastuuhenkilo jelmaan Tchtivii-/ Suunnittdukohtcen nimi ja sijaintikunta tec:Uincn tmmnentti telu· ....... masto- .r:daoitus 2. Ao. toimisto/yhdyshcnkilo 
vuonna projckt inumcr< valmistu· varat ..... taddmua 3. Muut osallistuvat yiaikot 
mimlosi 1 OOOmk 1NOmk 1 OOOmk l OOOmk 1000 mk 
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 
1982 5121/512 Iestijarven vesiensuojelu- 1983 15 10 1. Kov/Tokola 
suunnitelma 2. vst/V~lpasvuo-Jaatinen 
3. vet 
1983 5129/508 Lestijoen luonnontaloudellinen 198S 10 ·10 1. Kovtfukola 
kehittlimissuunnitelma 2. W /Saastam::>inen 
3. vst, vht, v6t, sut/H~ttonen 
1982 S123/S26 Lestijokilaaksan, KalviMn, Loh- 1983 10 (25) 1 • Kt:N /P. Paatalo 
tajan ja Ullavan vedenhankinnan 2. vht/Vikrnan 
yleissuunnitelma, Lestij~i 
Ylll· 
S123/S32 T:irke!t pohjavesialueet ja 100 100 1 • Kt::N /P. P~talo 
pohjavesiselvitykset (90) 2. vht;Hatva 
1983 S123/571 Ka.l.ajokilaakson. pienten taaja- 1984 15 .(5) 75 1 • Kcw /Tc:»<ola 
mien ja haja-asutuksen j!teve- 2. vht./Vikman 
sien johtamista ja k!sittely! 
koskeva yleissuunnitelrna, Yli-
vieska yrn. 
1979 S124/S28 Jllit!v!njoen vesistfu yleissuun- 1983 40 s 1. Kov /Rantala 
nittelu, Evijm-1 ym. (vrt. Vav 2. v5t/Maunula 3. sut, Vav, vst/Karppinen 
1980 5124/504 Per.OOnjoen alaosan yleissuunnit 1983 20 s 1. Kov /Fuhanen 
telu, Kokkola 2. Wt./KurU.ngas 
3. sut, vst/Saastam:>inen 
1979 5125/537 Kalajoen alaosan yleissuunnit- 1984 10 1 • Kov /N.ikkarikoski 
telu, Kalajoki, Al.avieska 2. v6t/Kunin~ 
3. sut, vst ivonen 
1980 5131/522 Halsuanj&ven kunnostus, Halso.a 1983 10 208 30 1. Kov/~ 
2. sut/Seppfulen 
I ' 3. ttt -
1980 5131/546 Punronjoen ja 1\ht!vanjoen suu- 1983 20 108 1. Kov/Rantala 
osan ruoppaus, Pietarsaaren 2. sut/Arvonen 
mlk. ym. 
1983 S131/520 Pw:m:>jarven k.unnostus, Kortes- 1984 10 40 50 1 • Kt::N /Paatalo, T. j!rvi 2. sut/~.Paavo 
3. ttt 
1983 5131/557 Haapajarven kunnostus, Evi- 1984 10 40 1 • Kt::N /Savolainen j&:vi 2. sut/Seppanen Paavo 
3. ttt 
1981 5132/556 I...\X:Icbn saariston venevay lien 1983 10 208 1. Kov /Lakso, Savolainen 
:rooppaus, Looto ym. 2. sut/Santala 
1979 5134/55f3 Lag;aji!rven ja Evijarven s~- 1983 100 40 1 • Kov /Rantala 
n6stelyn muutossuurmitelma, 2. v6t/Maunula 
Evijarvi ym. 3. Vav, ~st/Karppinen 
1982 S135/509 • Lestijoen a1aosan penkereiden 1983 50 108 so 1. Kov /Savolainen 
Jwntoonpano, Hirnanka 2. sut/Henttonen 
3. ttt, vst/SU.stmroinen 
1983 51.3S/521 Ullavanjoen alaosan j:irjestely, 
Ullava 1984 10 10. 1 • Kov /Ruhanen 
2. sut/Henttonen 
1983 5135/527 Tal.US9jan perkaus, Merij:ir-c) 1983 10 4cP so 100 1 • KeN /Jort:lkka 
Vi ym. 2. sut/M.lssaarl 
3. ttt 
1983 5135/531 Kalajanjoen perkaus, Reisj:irvi 1983 30 208 1 • :Kov /Paatalo T. 
2. sut/Henttanen 
3. ttt 
1983 5135/555 Evijarven pengerryksen kuntocn- 1983 30 108 1. Kov/Lilja 
pane, Sievi 2. sut/Henttonen 
3. ttt 
5136 Maemkuivatus 150 1 • Kov /Seppanen 
2. sut/Koskenvaara 
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SUUNNITTELUOHJELMA 198_3 
................ ~.~.1:;}!:~!.~.~.................................. vesipiiri 
SUUNNI'JTELUKOHDE 
.. 
Otettu SnJmi. ARVIOIDUT SUUNNITTELUKUSTANNUJCSET 
suunnit· ·trlman 
tcluoh· tavoit· palkb· ananoir- . tyOIIiayym&rat IIR'U 1. Vastuuybikkil/vastuuhcnkilo 
jelmaan Tchtivii·/ Suunnittclukohtccn nimi ja sijaintikunta tccUinen momentti tdu· .... maltO- .raltoitus 2. Ao. toimisto/yhdyshcnkiJo 
vuonna projcktinumcrc valmistu- varat nitel=lu t11tkimus 3. Muut oMIIistuvat yksikot 
misvuosi 1 OOOmlt I OOChlk 1000 mit 1 OOOmk l 000 mk 
1 2 3 .. 
' 
6 7 8 9 10 
5137/540 Uiti:osWint6jen kurtoami:nen W 1983 8 5 1. Rov/~ 
nuuttaminen 2. uit/Haapio 
- Perhonjoki 
- Pu.ntonjoki 
- J:Gl.tiiVcinjoki 
- Kruunupyynjoki 
5138 L\x::mlcnravintol.a!t'mil«>t 130 50 20 1. :Kov/Se~en (50) 2. sut/Mustajarvi 
C) tl3aitsee paaosin ouv:n 
eella 
. 
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SUUNNITIELUOHJ ELMA 198.1;;_ 
....................................... MY!\ ..................... vaipliri 
SUUNNI}IELUKOHDE Suunni- ARVIOIDUT SUUNNITIELUKUST ANNUKSET Otettu trlman 
suumrit· 
teluoh· tavoit- pa&k.b- suunoit· tyOIIisyyllftftt nnru 1. Vastuuyksikko/vastuuhcnkilo 
jelmaan Tc:htli.vli·/ Suunnittelukohteen nimi ja sijaintikunta tedlincn ~omentti tclu-
-· 
mauiO- raboitus 2. Ao. toimisto/yhdythenkilo 
vuonna pr~jektinumer< valmistu· varat oiuelu tudtimus 3. Muut osallisruvat yksikot 
misvuosi 1 ooo"mk 1 MD mk. 1 OOOmk l 000 mk 1000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1980 5121/635 Kwsarron vesist6jen kalankasva- 1983 10 10 1 • ouv /ROnkk.C.naJd 
tustoimintaa koskeva vesien- 2. W /Kaukoranta 
soojelussUW1Ilitelrna 3. vst, tet 
1982 51~1/60S Kuivanierren merialueen kalan- 1983 10 10 1. OUv /Hynninen kasvatustoimintaa koskeva ve- 2. tet/KP..k:konen 
sien.suojelusuunnitelrna 3. vst 
1982 51:l1/606 Kiimin.k.ijoen vesiensuojelun 1984 30 30 1. OUv /Hynninen yleissuunnitelma 12. vst/Valpasvuo-Jaatinen 
. 
1983 S123/S78 Iijokivarren vesihuollan yleis- 1983 7 (50) 75 1. OUv /ROOkkemaki 
suunnitelrna., Pudasjarvi ym. ~. vht/Saviranta 
5123/584, Pohjavesiselvitykset 120 470 200 n . OUv I J. Km:honen S88 (26S) ~. vht/Hatva 
1983 51;;:4/901 Ii= vesistoo tulvantoyrtunnan 1984 so (SO) 1. vOt/Vahas(;yrinki 
~ to · tasuunnitelrna., Ii . ~. 0Uv /Kauto, hyt, vst/Leivonen, 
ui t/Lam:nassaari 
1979 51~7/57S Vesistoo sa.l:inn.C>stelyn uitolle 1983 s ~·. uit/Lam:nassaari 
aiheuttamien vaikutusten selvit 13. vot/Wt:as()yr~ I vst 
taminen OUlujoella 
-
1979 S129/612 Kuivajoen vesistan yleissuunnit· 1983 20 
• OUv/Arola Hannu tely, Kuivaniemi 
• v6t/Tuutti 
1983 S129/583 Iijoen kesk.ijuoksun rakentarni- 1983 • sut, hyt,_ vst/Ieivonen 20 10 
• OUv/Arola H. ja Myllymaa sen vesisti:5selvitykset, Yli-Ii 
yrn. (veden laatu ja yrrparisto- ) • vOt/Vahliseyrinki ja Frisk 
vaikutukset) • vst/Leivonen 
1979 5131/633 Haapajarven kunnostus, Haapa- 1984 10 10 1. Ouv /D1bUSke 
vesi 2. sut/Fuohtula 
1982 5131/591 Kuivajokisuun ruoppaus, Kuiva- 1983 15 1SH 15 1. Ouv /Merilli 
niani 2. sut/Arvonen 
3. v6t/'.l\lutti 
198:l 5131/589 ~ten p:>hjapadot, OUlainen 1984 10 2cll kaup.m· 1 • OUv /Enbuske 
k.i 2. sut/Arvonen 
3. vOt, hyt 
1982 S131/603 V.iliannin Kirkkojarvien · kunoos- 1983 20 20H 1. OUV /Arola Hannu .. 
tus, Vihanti 2. sut/Sepp&len Paavo 
3. ttt 
1982 S13S/S82 Ty:miivan- ja Jmgeslevanjoen 1984 so 55H 1. Ouv /Merilli 
jarjestelysuunnitelman tarkis- 2. sut/Ruohtula 
tus, 'l'yn'lAiv! ym. 3. vst/Saasl:.am:)inen 
1982 S135/609 H!kkikosken ~gerrysten kun- 1983 30 so 1 • Ouv /Enbuske 
t.oonpano ja t.Kydennys, Ollainen 2. sut/Ruohtula 
3. ttt 
1982 5135/610 Kenk..iman pengerryksen kuntoon- 1984 30 (90) 1. ouv /Enl;>uske 
pano ja taydennys, Marijarvi 2. sut/Ruohtula 
ym. 3. ttt 
1982 5135/614 Tm:lj&ljoen pe:rkaus, Marijfuvi 1983 40 so 1. OUv/Merilli 
(aikM.sempi nimi ".Meri- ja TMh- 2. sut/Ruohtula 
kijarven k.W.vatuskanavien kun- 3. ttt 
1:.ocllpano ja taydennys 11 
1982 5135/579 Peraojan j&jestelyn taydennys, 1983 30 5H 1. OUv/MeriUi 
L.imi.nka 2. sut/Ruohtula 
! 
1981 5136/611 'I\JJ::vetootantoalueiden kuntoon- 10 1 • ouv /Kauto 
panoty()t, Kuivaniemi ym. 2. sut/Lehtinen 
3. MM-1, • vst/Valpasvuo-Jaatinen 
15136/607 Maankuivatus 250 Kunnat 1 . OUv /MeriUi (TVM) 2. sut/Koskenvaara 
1983 !S127/ 'l'ek:ni.s-taloudellinen vertaile- 1984 20 (25) 1. uit/Lanllassaari 
I va selvitys nipp.1- ja irtouiton 3. ouv, vet/V'~inki v.nwa rakemetussa Iijoessa 
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SUUNNITIELUOHJ ELMA 198]_ 
_, ......................... 9.~.!~~.............................. veaipiiri 
SUUNNIJTELUKOHDE 
·Swnni- ARVJOIDUT SUUNNITTELUK.USTANNUKSET Otettu 
telman ~ . suunnit· 
tavoit· auuna.it- tyillbyymarat 1. Vastuuyksikko/vastuuhenkilo tcluoh· palkka· muu 
jelmun Tehtivi·/ Suunnittelukohteen nimi ja sijaintikunta tecllinen momentti telu· NO a- m....,.. ra.hoitus 2. Ao. toimisto/yhdyshcnkilo 
vuonn11 projektinumen valmistu· varat .... tuddmus J. Muut osallistuvat yluikot 
misvuosi 1 OOOmk ltoOmk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
1979 5137/580 Uittojatteiden esiintymispaik- 1983 15 50 1 • O.W/Enbuske 
kojen selvittely, Pud.asjarvi, 2. uit/Haapio 
Taival.koski 
1980 5137/627 Iijoen eraiden sivujok.ien uit- 60 20 1 • Ouv /Enbuske to~t()jen kum::>arninen tai nuut 2. ui t/flaapio ~, ~~jarvi, T~v~- 3 o kat 1 v{:)tM!hlisOyrinJd. 
koski 
~ Siu.ruanjok.i 1983 
- Hirvasjok.i 1983 
1981 5138/625 K!yl!n kalanviljelylaitoksen 1984 40 100 1. ouv /Rantakangas l.aajentaminen, Kuusarro 2. aut/MUstaj~i 
3. ~' tet, rat 
1983 513&/604 Kitkajarvien apajapaikkojen 1984 30 50 1 • Q.w /Rantakangas kunnostaminen, Kuusano 2. sut/Seppanen Pertti 
5138/622 Luonnonravintolarn:ni.kot, Taival- 60 70 1 • Ouv/Rantakangas ja 626 koski, Pyhajoki yrn. 2. sut/Mustajarv! 
· 3. RKTL 
\ 
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SUUNNITTELUOHjELMA 198.-3 :Kainuun .... 
........................................................................ watpun 
SVUNNIJ'TELUKOHDE 
.Snnni- ARVIOIDUT SUUNNriTELUKUST ANNUKSET Otcttu telman . suunnit-
tavoit- palkb- IUunrut- .tr~t D1Qu 1. VastuuyktikkO/vAstuuhenkil.o tc:luoh· jelmaan Tc:htiva·/ Suunnittelukohtcen nimi ja sijaintikunta teeUinen ~tnom~tti telu· lAIII II' m-.sto- raaoitus 2. Ao. toimisto/yhdyshcnkilo 
vuonna projektinumer< valmistu· varat oindu tutldmus 3. Muut osallisruvat ybikot 
misvuosi 1 OOOmk 1 ONaak 1 OOOmk 1000mkl OOOmk 
l 2 3 4 s 6 1 8 9 10 
5123/662 Haja-asutusalueiden vesihuol-
toselvitykset 30 1 • Kav/Kiviniemi 
2. vht/Vil<man 
~ 5123/ Pohjavesiselvitykset 80 90 1. vbt/It.i!'tva 
3. Kav /Kiviniemi 
1982 5124/650 Hyryn.C(almen rei tin sa:in.nBste- 1984 20 10 1 ,.· Rav/Ollila lyn kaytOn kehittilminen, Pal- 2. vOt:/ Jfu.vinen tano yrn. 3. ui.t/I<arttunen, sut, vst/Nurm . :d 
1981 5131/683, ~steltyjen jarvien kun- 1983 40 1 .. Kav /Ollila 684 nostus, Kianta- ja Vuokkijarvi, 2. sut/Arvor~en Sucm.lssalrni 3. v6t~inki 
1982 5131/669 Kongasjoen k.unnostus, Paltarro 1983 5 1 • Kav /H!rJ«men Puolanka 2. sut/Seppanen Pertti 
3. RKTL 
1980 5132/661 OUlujaxven venesatamat, Vaala 1984 40 1 • Kav /Oliila yrn. 2. sut/Santala 
3. vOt/Vl:ihas5yrinki 
1982 5132/699 Hossanjoen vesistBn veneily- 1983 20 5H 1. Kav/Ollila 
suunnitelma, Suooussalmi 2. sut/Ri tvanen 
1980 5135/666 Neittavanjoen jarjestely, vaa- 1983 20 1 • Kav /Ollila 1a yrn. 2. sut/Mussaari 
5136/675 . Maankuivatus 90 1. Kav /Harkenen 
2. sut/Kq§kenvaara 
1983 5137/670 Uittojatteiden esiintymispaik- 1984 10 ·3o 1. Ra.v/Susi kojen selvittaminen Sotkarron 2. uit/Larcmassaari :reitilUi, Kajaani, sotkam::>, 
J<uJ:rro 
5137/671 Lakanneiden uittovaylien 1984 40' 10 1. Kav/Susi uittosaantojen kuroam:Lnen tai 2. uit/Haapio nuuttaminen 3. sut/Sewanen Pertti 
- Kiantajarveen laskevat piene1 joet 
- Jongunjoen vesisto .. 
- \1\lokkijfu:veen laskevat pie-
net joet 
1979 5138/632 OUlujarven lahtien kalatalou- 1983 10 1. Kav /HarkOOen dellinen kunnostus, Kajaani 2. sut/Seppfulen Pertti 
3. l+M, vt>t/V~inki 
1980 5138/656 I~uon kalanviljelylaitos, 1985 30 100 1 • Kav /Ollila Paltano 
2. sut/Mustajarvi 
I 3. RKTL 
1982 5138/690. Nimisjoen kalataloudellinen 1984 10 1 • Kav /HarkOnen kUnnoStus, Vaala 2. sut/Seppanen Pertti 
3. M+1 
5138/691 Ll.lOl'lnOnravintolamnikot, Pal- 90 110 30 1 • Kav /Harkenen tam:>, Puolanka ym. (30) 3. sut/Mustajarvi 
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Lapin .... 3 SUUNNITTELUOHjEI.MA 198._ 
........................................................................ vestpurt 
Otc:ttu 
suunnit· 
u:luoh-
jclmuan 
vuonna 
SUUNNITTELUKOIIDE 
Tchtiivii·/ Suunnittelukohtcen nimi ja sijaintikunta 
·Suunni· ARVIOIOl.rr Sl.IUNNITTELUKUSTANNUKSET 
telman •• I 
tavo~t- !Palldta- 5UUnnit- tyOUili)')'S"U&t muu 
tc:dhnen ntomentti tclu· llltlla- mllllSto· rahoitus 
1. Vastuuyksikko/vasruuhcnkilo 
2. Ao. toimistol)·hrlyshcnkilo 
valmistu· . \'<Uat uittdu tutkimu5 
miS\'Uosi 1 000 mk J o-oo auk 1 000 mk 1 000 mk::.::::.+.l:...O:...OO,_:m..:.k_I-----...,..,---------J--1-·--l'---2,..----+-------:::3--------t--·4:;-- --5--f..:-. 6 7 8- ' 9 10 
projcktinumcr< 3. Muut oS<t.Uisruvat yksikot 
1982 5121/700 Sinojoen vesistoo vesiensuoje- 1984 
lun yleissuunnitelma 
5123/706 Pohjavesiselvitykset 
1981 5123/701 Ylitornion-Pellon alucen vesi- 1984 
hoollon yleissuunnitelma, Yli-
1 tornio yrn. -
1983 51~3/70•~ 'lbmion, Kem.inrraan ja Tervolan 1984 
alueen vesihuollon yleissuun-
nitelma 
1981 1983 
1983 
5122/703 Simojoen ja Simojarven virkis-
tyskaytoo yleissuunnitelma, 
Simo ym. 
b122/707 Isohaaran padotusalueen vir-
' I kistyskayttosuunnitelmc"l. 
1984 
1982 
1981 
1979 
1981 
1981 
1979 
1982 
1982 1 
1982' . I 
19B/ 
1983 
1983 
1963 i 
1~79 
5124 /90J Kcmi jocn vesi stan Lu 1 vantDrjun 
nan toimintasulu1n.itC!lma, Pcl-
kosenniemi ym. 
5127/709 
5127/739 I 
Kitl.sen uittosaannon uusirninen, 
SOOankyla 
•K0ndjocn vesiston saannCistelyn 
uitolle aiheuttamicn vaikutus-
ten selvittaminen 
1984 
1984 
1984 
5129/705 Kanijoen kanavoinnin vaikutus- 1983 
ten selvittaminen rnmm kuin ve-
siliikente€!!1 osalta, Keminrnaa 
ym. 
5129/704 Ounasjoen luonnontaloudellinen 1984 
lkehittamissuunnitelma (ai-
kaisentnin nirrelUi "Voirna.talou-
delle vaihtoehtoisen yleissuun-
nitelman laatirnien OUnasjoen 
vesistolle".) 
5131/733 Ercosioherkkien rantojen suo-
jaus, Utsjoki, Ylitomio yrn. 
5131/716 POyliojarven ja KulDUalanmen kun 
nostus, Kcmijatvi 
5131/745 Kir·kkolamrcn kunnoslus, Rova-
lnlerni 
5131/729 ; Takajarven kl.umostus, Kemi 
5131/"134 
5131/717 
5131/718 
l.l;ll'<llljocn vesistrn, kunnm;tm;, 
va i ht • lJ, 'l'nnli.o 
J Iso-·Siukojfuven kwmostus, .Ko-
! lari 
Marjosaarenputaan kunnostus, 
Yl itotnlo 
5131/723,1\uuUirnan kunno~tus, Ko.lati 
5132/715II.okan ja Porttjr":ilu:hn t.e>kojar-
vi.,~n kunnostu.s ( V.:-Iltdlyn'!J tit 
ja i:l}.'lc."ljap.'likkojen r.J.lWIW3), 
Scxl.:mk.yUi 
1985 
1983 
1983 
1983 
1!JB4 
1983 
1983 
1983 
11984 ' 
I 
I 
15 
5 
5 
15 
25 
50 
20 
10 
60 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
I 
l 
I 30 
I 
I 
I 
20 
(30) 
(10) 
10 
10 
30 
I 
I 
I 
I 
20 
50 
405 
(280) 
110 10 
(20) 
30 30 
(30) 
50 
20 
20 
50 1 r, 
(4'J) 
20 30 
15 
20 
80 300d) 
I 
I 
1 • Lav /Vayryncn 
2. vst/Vuontela 
3. vht, sut/Lehtinen 
1 • Lav /Sarkioja 
2 •• vht,IHatva 
60 1 • Lav /Vayrynen 
2. vht/Saviranta 
60 1. Lav /Vayrynen 
2. vht/Saviranta 
1 • Lav /Kui valainen 
2. sut/Ritvanen 
3. vst/Vuontela . 
l. Lav /Kui valainen 
2. sut/Ri tvanen 
1 • vet/Vahlisayr inJd 
2. vetNcihlisayrinki 
3. Lav/Alatalo J., uit, hyt 
1 • Lav /Perkkio 
2. uit/Haapio 
1 • Lr'lv /Pe.rkkio 
2. uit/Larnuassaari 
3. votNcihlisOyr-inki 
1 • Lav /Perkkio 
2. VOt/Vahasayrinki 
13. sut, uit 
1 • Lav /Perkkio 
2. vOt./Siirala, Ollila 
3. sut/Ritvanen ja Seppanen Pertti 
vst/Saastanoinen, uit/Haapio 
.. 
1. Lav/Kuivalainen 
2. sut/Mustajarvi 
3. uit 
1. Lav/Kuivalainen 
2. sut/Seppancn Paavo 
1. I.av/Kulvalainen 
2. sut/Seppanen Paavo 
1; Lav/Kuivalainen 
2. sut/Seppanen Paavo 
1. T .<1v /Ku i v;1la i ncn 
2. !:llll/Arvonen 
1. Lav/Kuivalainen 
2. sut/A.rvonen 
1. Lav /Kui valainen 
2. sut/Arvonen 
1 • Lew /Ku.i valainen 
2. sut/Arvonen 
1. Lav/Kuivalainen 
2. sut/Santala 
3. vet/Vah~rinki 
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SUUNNITTLLliOHJELMA 198.-3 Lapin . -· 
...... - ......................................... - ..................... vmpun 
SUUNNI]'TELUKOIIDE Suanni· ARVIOIOUT SUUNNITTELUKUSTANNUK.SF.T Oteuu 
telman suunnit· . -. 
telunh· tavoit· palldta- I suunnit· ty611isyySVlltat mau 1. Yastuu)•ksi.kko/vasruuhcnkilo jdrnaan Tchtavi-1 Suunnittclukohtcen nirni ja sijaintikunta tecllincn tmomcntti tclu- !llllU .. rnMSt.O- rahoitus I 2. Ao. toimitto/yhdyshcnkilo 
vuonna projcktinumcr< valmistu· varat Riudu tutkimus J. Muut os.11lisruvat yksikot 
misvuosi 1 000 lnk lOOOmk 1 000 mlc 1 000 mJt 1 000 rnk 
1 2 3 
-4 s 6 7 8- 9 . 10 
1982 513~/714 Perannren rannikkoalueen vene- 1985 10 30 15 1. Lav /Kuivalainen reitit, Sino, 'lbrnia ym. (15) 2. sut/Santala 
1983 5132/735 Kemin venesatamat, Kemi 1985 10 ·- 15 . 1. Lav /Kuivalaincn (30) 2. sut/Santala 
1980 5135/738 Ivalan pengerrys, Inari 1983 10 60 1. Lav/Kuivalainen 
2. sut/Mustajfuvi 
1980 5135/737 Jauk.kudnajan pengerrys, Yli- 1983 20 40 1. Lav /Kui valainen 
tornia ~. sut/Mustajarvi 
-
1982 5136/749 Teik0Vl.l01:1\3n turvetuotantoalueen 1983 10 30 1. Lav/Kuivalainen 
_kuntoonpanotyot, Pella / 2. sut/Lclltinen 
3. vst/Valpasvuo-Jaatinen 
1983 5136/722 Latva-aavan ym. turvetuotanto- 1984 20 50 20 1. Lav/Kuivalainen 
1 alueiden kuntoonpanatyot, Sino (30) 2. sut/Lehtinen 
3. vst/ValpasVUQcJaatinen 
5136/742 l·taankuivatus 100 1 • Lav /Kuivalainen 
~. sut/Koskenvaara 
1979 5138/730 Leustajarven kala~viljelylai- 1984 80 200 1. I.av /Ala tala J. 
I 
tos, Mu::mia 2. sut/Mustajfuvi 
I 3. RKTL I 
1983 5138/707 Kirakkajcen. kala tie, Inari 1983 15 1. Lav/Alatala J 
2. sut/Seppanen Pertti 
3. val, vst 
1983 
I 
5138/723 · Miekojarven ap::~.japaikkajen rai- 1984 5 35 1. Lav /Ala tala J. 
vaus, Pella, Ylitornio 2. sut/Seppanen Pettti 
. 5138/727 Loonnonravintolarcmikat sekti 60 30 10 1. Lav/Alatala J . 
kalanviljelylaitosten korjauk- (20) 2. sut/Mustajarvi 
set ja taydennykset, .Muania, 3. RKTL 
Inari ym. 
1979 5137/725 ~.di.rreren hinausvayHin uitto- 1983 20 20 so (50) 1 • Lav /Pe.rkkio 
alueselvitys ja uittosaannan (80) 2. uit/Lammassaari 
nuuttaminen, Kemi ym. 
1980 5137/726 I Lakanneiden uittovaylien Uitto- 1983 20 15 30 1. Lav/Perkkio 
I 
saant:Ojen kurroam.inen tai muut- 2. uit/Haapia 
tam:i.nen, Kemi ym. 3. sut/Seppanen Pertti 
.. 
1981 15137/740 Uittolaitteiden jarjestelya 1984 20 10 1. Lav/Perkkio koskeva suunnittelu Ala-Kemi- 2. uit/Haapia joella Taivalkosken ja Iso- 3. vOt/V'cihasCiyrinki 
I haaran valilla, Tervola, Kern.in-maa 
1983 5137/740 Ounasjoen uittoaluesuunnitel- 1983 10 10 55 15 1. Lav/Perkkio 
rna, fuantekio ym. po) 2. uit/Haapia 
3. vOt/Siirala, sut/Seppanen Pertti 
1983 
I 
5137/746 Mel~tusjoen uittosaannan uusi- 11983 10 5 65 1. Lav/Perkkio minen, Rovaniem:m mJk. (15) 
I 
2. uit/Haapio 
I 3. su t/Sopp.:i.nen Pert.ti 
d) Vcneilyreittien merkinta ja apajapaikkajen kaeraivaus 
SUUNNITELMIEN VAI.MISTUMISAJANKOHDAT WODEN 1983 SUUNNI'ITELUOHJELMAN 
f.rlUKAAN (KPL) 
Liite 1 
v. 1983 v. 1984 v. 1985 v. 1986 yhteensa 
Hankesuunnittelu (513) 1) 
kunnostus ( 5131 ) 
veneily (5132) 
saannostely (5134) 
jarjestely (5135) 
turvekuivatus (5136) 
uitto (5137) 2) 
kalataloudellinen kunnostus ( 5138) 
kalanviljelylaitokset (5138) 
"muu hank.esuunnittelu" (5139) 
yhteensa 
VeaistOkohtainen ja muu alueellinen 
yleissuunnittelu (512) 
vesiensuojelu (5121) 
veneily ja muu virkistysk. (5122) 
vesihuolto (5123) 
saannostely (5124) 
jarjestely ja kuivatus (5125) 
uitto (5127) 
"nuu yleissuunnittelu" (5129) 
yhteensa 
Valtakunnalliset selvitykset yms. 
vesiensuojelu 
virkistyskaytto 
sa.annostely 
kuivatus 
yhteensa 
SUunni tteluohjeet yrns. 
vesiensuojelu 
kurmostus ja virkistyskaytto 
saannostely ja jarjestely 
kuivatus 
kalatalous 
muu 
yht.eensa 
1) Ei sisallli rnaankuivatusta (ojitusta) 
23 
7 
4 
26 
1 
14 
7 
82 
7 
2 
11 
6 
3 
29 
9 
1 
2 
12 
2 
.4 
3 
1 
2 
12 
10 
2 
2 
15 
1 
6 
5 
2 
1 
44 
8 
3 
5 
5 
1 
4 
3 
28 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
5 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
35 
11 
!6 
4=1 
>2 
21 
:13 
5 
1 
141 
16 
5 
17 
12 
1 
4 
9 
63 
11 
1 
2 
1 
15 
4 
4 
5 
1 
1 
2 
2) UittosaantOjen kurroaminen tai muuttaminen laskettu vesitoimistoittain vain yhdeksi 
kohteeksi. 
Liite 2 
SUUNNITI'ELUOHJELMAN KUSTANNUKSEr 
vesihall.innon osuus 1 tyollisyys- osuus2) 
rrorrenti t 1 ) kustannuksista ) varat kustannuksista 
1 000 mk % 1 000 mk % 
vesiensuojelu 1 455 11,4 60 0,8 
vesihuolto 1 638 12,8 3 175 41,7 
kunnostus 823 6,4 715 9,4 
virkistyskayt-
to 316 2,5 6~5 8,2 
saannostely 1 186 9,3 410 5,4 
jarjestely 3 100 24,3 855 11,2 
rnaankuivatus 1 860 14,6 100 1,3 
uitto 771 6,0 395 5,2 
kalatalous 1 160 9' 1 1 021 13,4 
muu 465 3,6 250 3,3 
yhteensa 12 774 100 % 7 606 100 % 
1) palkkarnomentti seka suunnitteluvaramomentit 
2) tyollisyysvaroista 
Llite 1 
SUUNNITTELUOHJELMALOMAKKEEN T~YTT50HJE 
Sarake 1. Edellisen vuoden suunnitteluohjelmissa ollut vuosi tai se vuo-
si, jolloin suunnitelma arvioidaan otettavan ohjelmaan. 
Sarake 2. Tehtavanumero on sisaisen laskentajarjestelman mukainen 
511 = vesien kayton kokonaissuunnittelu 
512 = v~~ist~~ohta.~~~~ tai muu aluee~linen yleissuunnittelu 
513 = hankekohtainen yleissuunnittelu 
571 = valtakunnantason tavoiteasettelu 
Ryhmissa 512, 513 ja 571 merkitaan lisaksi neljas numero (1-9) 
osoittamaan sen kayttomuodon, jota suunnitelma ensisijaisesti 
palvelee. 
Suunnittelua palvelevissa ohjeissa kaytetaan sita suunnittelu-
tehtavan mukaista numeroa, jota ohjeen laatiminen lahinna tu-
lee palvelemaan. 
Sarake 4. Suunnitelman valmistumisvuodeksi katsotaan se vuosi, jolloin 
suunnitelma-asiakirjat ovat lopullisessa ehdotusmuodossaan 
(esim. alueellinen yleissuunnitelma valmis tyoryhmaehdotuksena 
tai hankesuunnitelman asiakirjat valmiit vesihallituksen kasi-
teltavaksi lupahakemusta varten). Vesioikeuskasittelyssa olevan 
hankkeen suunnitelman taydennyksen tai tarkistuksen valmistu-
misvuodeksi katsotaan kuitenkin se vuosi, jolloin asiakirjat 
voidaan vesioikeudelle toimittaa. 
Sarake 5. Arvio palkkamomentin menoista vesitoimistoissa. Toimistoteh-
tavat kuten konekirjoitus ja piirtamistehtavat eivat tahan si-
sally. 
Sarake 6. Arvio vesitoimiston kayttoon alamomentilta 30.40.23.2 osoitet-
tavasta suunnittelumaararahasta. Alamomentilta 30.40.77.15 
osoitettava maararaha on merkitty ylaindeksilla H. Mahdollinen 
resurssitarve vesihallituksessa osoitetaan suluissa. 
Sarake 7. Varsinaiseen tyollisyystyoohjelmaan sisaltyva suunnittelumaa-
raraha. 
Sarake 8. Varsinaiseen tyollisyystyoohjelmaan sisaltyva maararaha maas-
totutkimuksia varten tammi-kesakuulle. Loppuvuodeksi (heina-
joulukuu) jaanyt osa on merkitty suluissa. 
Sarake 9. Arvio muusta rahoituksesta. Rahoituslahde merkitaan ylaindek-
silla. Mikali kyseessa on arvio Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitoksen momentilta 30.38.74 (Kalanviljelylaitosten raken-
nustyot) myonnettavasta suunnitteluvarasta kaytetaan ylaindek-
sia R. Kunnan ollessa rahoittajana kaytetaan vastaavasti indek-
sia K. 
Sarake 10. Kohta 1. Vastuuyksikko on vesitoimisto tai vesihallituksen ao. 
toimisto sen mukaan, kenen vastuulla suunnitelman laatintinen 
ensisijaisesti on. Vastuuhenkilon maaraa vastuuyksikko. 
Kohta 2. Ao. toimisto on vesihallituksen toimisto, jolle kuuluu 
kohteeseen liittyvien tehtavien hoito keskusvirastossa. Yhdys-
henkilon nimeaa ao. toimisto. 
Kohta 3. Muu osallistuva yksikko voi olla vesitoimisto tai vesi-
hallituksen jokin muu yksikko kuin ao. toimisto, mikali tallai-
sen yksikon panos suunnitteluun on merkittava, tai yksikon on 
tehtaviensa vuoksi tarpeellista seurata suunnittelua. Mahdol-
linen yhdyshenkilo voidaan osallistuV~yksikon nimeamana rnerki-
ta nakyviin keskeisissa kohteissa. 
Lyhenteet 
vesihall.into 
uit 
sus 
oit 
VE 
vat 
sut 
rat 
w 
vst 
vht 
tet 
kat 
HA 
hat 
tat 
jat 
VL 
hyt 
vet 
ttt 
lab 
Hev 
Tuv 
Tav 
Kyv 
Miv 
Kuv 
PKv 
Vav 
KSv 
Kov 
ouv 
Ka.v 
Lav 
muut 
.MMM 
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VTI' 
uittotoimisto 
suunnittelusihteeristo 
oikeustoiroisto 
vesist.Oosasto 
vesistotoiroisto 
suunnittelutoimisto 
rakermustoiroisto 
vesiensuojelu- ja vesihuolto-osasto 
vesiensuojelutoimisto 
vesihuoltotoimisto 
teollisuustoimisto 
katselmustoimisto 
hallinto-osasto 
hallintotoimisto 
ta.loustoimisto 
jarjestelytoirnisto 
vesientutkimuslaitos 
hydrologian toimisto 
vesitutkimustoirnisto 
teknillinen tutkimustoirnisto 
tutkimuslaboratorio 
Helsingin vesipiirin vesitoimisto 
Turun vesipiirin vesitoimisto 
T~reen vesipiirin vesitoimisto 
Kymen vesipiirin vesitoimisi:o 
Mikkelin vesipiirin vesitoimisto 
Kuopian vesipiirin vesitoimisto 
Pohjois-Karja+an vesipiirin vesitoimisto 
Vaasan vesipi~rin vesitoimisto 
Keski-Suomen vesipiirin vesitoimisto 
Kokkolan vesipiirin vesitoimisto 
OUlun vesipiirin vesitoimisto 
Kainuun vesipiirin vesitoimisto 
Lapin vesipiirin vesitoimisto 
Maa- ja rretsata.lousministerio 
Riista- ja kalatalouden tutk.imuslaitos 
Valtian teknillinen tutkimuskeskus 
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